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Действующее в настоящее время в РСФСР и
УССР законодательство о векселях представляет
по своему содержанию пестроту.
Имеются законы, действующие на территории
всего Союза ССР. Имеются отдельные законы для
РСФСР и отдельные для УССР; некоторые из них
совпадают в своем тексте; в некоторых имеется
различие содержания. В основе лежит Положение
о векселях 1922 г., но оно частью изменено по-
следующими декретами, частью, не будучи офи-
циально измененным, утратило свое значение под
влиянием реформ, произведенных в других обла-
стях законодательства.
При изучении и применении нашего вексель-
ного законодательства такое состояние создает
значительные трудности.
Для устранения их является необходимость в
кодификационном сопоставлении законодательного
материала.
Надо, чтобы части, измененные' позднейшими
актами, были воспроизведены в действующем,
измененном, виде.
Надо, чтобы было видно — имеет ли данная
статья Положения общесоюзное значение; если же
содержание статьи не одинаково для РСФСР и
УССР, должно быть ясно, какой из текстов дей-





Должно быть видно, какие части Положения о
векселях, в силу законодательных изменений, про-
исшедших в других частях законодательства, явля-
ются утратившими силу.
Коротко говоря, состояние нашего действующего
законодательства о векселях требует кодифика-
ционной обработки, хотя бы и частной, не от офи-
циального органа идущей.
Об'единения и целесообразного размещения
требует и тот официальный материал, который,
не заключаясь в самом Положении о векселях, со-
держит в себе правила применения его.
Текст Положения о векселях и позднейшие к
нему законодательные изменения не охватывают
всех вопросов, вызываемых применением их.
Официальные ответы на такие вопросы имеются
и появляются по мере возникновения их. Исполь-
зование этих ответов не менее необходимо, чем и
выполнение требований Положения. Но в отно-
шении их дело является еще более трудным, чем
применение того законодательного текста, какой
имеет Положение о векселях после происшедших
изменений. Трудности здесь создаются разнообра-
зием источников, откуда идет этот добавочный, но
официальный материал. Он должен быть собран
воедино, должен быть подвергнут своего рода
частной кодификации.
Две эти задачи и были в виду при составлении
настоящего сборника: 1) изобразить Положение о
векселях в виде, согласованном с позднейшими
изменениями в тексте его, и 2) под статьями его,
а частью и в виде приложений, разместить в си-
стематизированном виде правовые пристройки,






Для того, чтобы создать возможность сравни-
тельно легко овладеть всем этим материалом, та-
ковой размещен под статьями Положения о ве-
кселях в виде „добавлений" к ним. Термин „доба-
вления" взят именно для того, чтобы отметить
официальный характер их, делающий применение
их обязательным в дополнение к Положению о
векселях 1922 года.
Для облегчения пользования сборником все
„добавления" систематизированы, разделены на
группы (§§) и внутри групп на пункты; группам
даны краткие заглавия, равно как и каждой из
статей Положения о векселях. Для этой же цели
дано подробное оглавление не только к отдельным
статьям Положения, но и ко всему содержанию
сборника. Наконец, для летучих справок присо
единен и алфавитно-предметный указатель.
В настоящий сборник включены материалы
официального характера, — комментаторских раз'яс-
нений в нем не дано. Кроме работы по частному
кодифицированию Положения о векселях 1922 г. в
действующем его виде, роль составителя вырази-
лась в собирании материалов и в целесообразном
размещении их. Сверх того, сделаны указания
для выяснения связи между частями сборника; введе-
но, засим, обозначение источников, из которых ма-
териал взят, и содержания как отдельных статей
Положения о векселях, так и параграфов, на ко-
торые разбиты добавления к этим статьям. Нако-
нец, не имеют официального характера большин-
ство примерных форм, оглавление и алфавитно-
предметный указатель.
Материалы надо было собрать не только для
того, чтобы соединить их в одно целое и облег-
чить таким путем пользование ими, но и по той





ной доступности лишь для отдельных ведомств и
даже отдельных лиц. Без любезного содействия со
стороны многих, в чьем ведении эти материалы
сосредоточены, настоящий сборник не мог бы быть
составлен. Им должны быть признательны и те,
для кого пригодится эта книга, и автор этих строк,
которому они дали возможность выполнить взятую
на себя задачу.
Не имея возможности отметить имена всех, кто
помог в этом деле, ограничиваюсь принесением
им общей благодарности. Считаю себя обязанным
особенно отметить массу вспомогательной работы,
выполненной аспирантом научно-исследовательской
кафедры „Проблемы современного права", юрискон-
сультом Наркомвнуторга УССР Я. И. Рапопортом,
чтобы еще раз благодарить его.
Хочу думать, что настоящий сборник окажется
полезным и при изучении нашего действующего
вексельного права, и при применении его на
практике. И преподавательский опыт, и внимание
к запросам живой практики внушили мне мысль
о необходимости в таком сборнике. Осуществле-
нию этой мысли в сильной мере посодействовал
энергичный и чуткий к нуждам книжного дела
Заведующий Юридическим Издательством Укра-
инского Наркомюста Ю. Р. Цариковский. С при-







Бюлл. НКЮ = Бюлетень Народнього Комісаріяту
ЮстиціТ.
В. Сов. Юс. = Вестник Советской Юстиции, издавае-
мый в Харькове.
В. Фин. 1




Гр. Код. | = Гражданский Кодекс.
IГ. К.
Г- П. К. \ .
Р п к > = Гражданский Процессуальный Кодекс
Еж. Сов. Юс. = Еженедельник Советской Юстиции,
издаваемый в Москве.
Изв. = Известия ЦИК СССР.
Инстр. = Инструкция.
Оф. или офиц. отд. = Официальный отдел.
Пол. о веке. — Положение о векселях.







С. уз. = Собрание узаконений и распоряжений.
У. К. 1
., „ > = Уголовный Кодекс.
Угол. Код. і
Уст. о герб. сб. = Устав о гербовом сборе.









Положение о векселях 1922 г.
(Собр. узак. и расп. Правительств: РСФСР 1922 г.,
№ 25, ст. 285 и УССР 1922 года, № 20. ст. 321).
Статья 1.
(В редакции постановления СНК СССР
24-ѴІІ 1923 г.,— Вестн. ЦИК, СНК и СТО
СССР 1923 г., № 3, ст. 70, п. 1).
Что назы- Векселемназываетсядолговое де-
вается ве- нежноеобязательство, выданноеодной
кселемг . ,„
Виды вексе- стороной(векселедателем)другой сто-
лей. роне(векселедержателю)в письменной
Вексельная ф орме с соблюдениемтребованийна-
сила. ^ г
стоящего положения и написанное
на вексельной бумаге соответствую-
щего достоинства*).
Векселя бывают простые и переводные.
По всем векселям устанавливаетсяособая ответ-
ственностьучастников и особый порядок удовле-
творения (вексельная сила).
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Написаниевекселейна вексельной бумаге.
1. Основное правило о написании векселей на
вексельной бумаге, введенное постановлением СНК
*) В первоначальном тексте положения о векселях 1922 г. на месте
слов „написанное на вексельной бумаге соответствующего досто-
инства" было сказано: „оплаченное установленным






СССР 24 июля 1923 г., указано, кроме первой части ст. F
полож. о веке, также в примечании к ст. 9 устава о Гос.
герб. сборе 17 авг. 1923 г., гласящем:
„Оплата гербовым сбором векселей
производится путем написания их на
вексельной бумаге соответствующего
достоинств а".
2. Цена вексельной бумаги указывается в золотом
исчислении. Оплата вексельной бумаги производится
или советскими дензнаками, по официальному курсу котировальной
комиссии *), или червонцами в банковых билетах по
нарицательной цене. (пост, енк ссср 24-ѵіі іэгз г., п. 2. -
Известия, 4- VIII 1923 г., № 174; Вести. ЦИК, СНК и СТО СССР № 3,
ст. 70; Сборн. пост. СССР, 1923 г., № 5, ст. 65).
3. Для определения достоинства необходимой для
написания векселя вексельной бумаги, согласно требо-
ваниям устава о Гос. герб, сборе, сумма векселей, вы-
писанных не в золотых рублях, переводится на золотые
рубли следующим образом:
а) для векселей, выписанных в банковых билетах,—
сообразно нарицательной цене последних;
б) для векселей, выписанных в иностранной ва-
люте—по биржевому курсу фондовой биржи с перево-
дом в золотые рубли по курсу котировальной комиссии
на день выписания векселя, (там же, л. 3).
4. Определение времени введения в действие поста-
новления СНК СССР от 24 июля 1924 г. о написании
векселей на вексельной бумаге предоставлено Нарком-
фину по соглашению с Комвнуторгом (вестн. уик, снк
и сто, 1923 г. № з, ст. 70. п. 4). Изданным на этом осно-
вании постановлением от 30 ноября 1923 г. (известия
1923 г. U 279) Наркомфин СССР определил: „В виду
технических затруднений в изготовлении вексельных
бланков нового образца в червонном исчислении,
временно, впредь до особого распоряжения, написание
векселей на вексельной бумаге (прим. к ст. 9 уст. о
Гос. герб, сборе) считать необязательным и разрешить
оплату векселей гербовым сбором ныне существующим
порядком и по введении в действие устава о Гос. герб
сборе, утвержденного 17 августа 1923 г.".
*) В виду произведенной денежной реформы слова, напечатан,





5. Об аннулировании гербовых марок и вексельных
бланков в совзначном исчислении. На основании ст.ст. 1 1
и 28 уст. о герб, сборе, Наркомфин СССР постановил:
Все гербовые марки и вексельные бланки, цена кото-
рых выражена в совзнаках, с 1-го сентября 1924 года
аннулировать и оплату ими документов, произведенную
после этого срока (1 сентября и позже), считать недей-
ствительной (Постан. НКФ СССР от 17-19 июля 1924 г.— Вестн. Фин..
офиц. отд., 1924 г., № 69).
6. О выпуске в обращение новых вексельных бланков
в золотом исчислении. „Госбанком изготовлены и в на-
стоящее время Гербовым Казначейством рассылаются на
места новые вексельные бланки в золотом исчислении.
Вексельные бланки выпускаются следующих раз-
боров: 10, 15, 25, 40 и 50 коп., 1 р., 1 р. 25 к., 2 р..
2 р. 50 к., 7 р. 50 к., 12 р. 50 к.. 17 р. 50 к., 25 р
и 75 рубл.
Госналог просит сделать распоряжение надлежащим
финорганам о немедленном выпуске в продажу полу-
ченных вексельных бланков и поставить об этом в из-
вестность население.
При этом Госналог считает необходимым пояснить,
что постановление Наркомфина от 20 ноября 1923 г.
за № 042.554 (Вестн. Фин., № 99, 1923 г.) о разрешении
написания векселей и не на вексельной бумаге вре-
менно остается в силе с выпуском вексельных бланков.
в золотом исчислении, и введение в действие приме-
чания к ст. 9 уст. о Гос. герб, сборе — об оплате вексе-
лей гербовым сбором исключительно путем написания
их на вексельной бумаге— последует лишь по снабжении
мест вполне достаточным запасом новых вексельных
бланков". (Циркуляр Госналога СССР Наркомфинам Союзных
Республик от 14 июля 1924 года за № 1013— Вестн. Фин. 1924 года^
.№> 66, от 22 июля).
§ 2. Оплата векселя гербовым сбором
1. Значение оплаты для силы векселя. Оплата ве-
кселя гербовым сбором является таким же необходимым
условием возникновения векселя, как и письменная
форма его; без этой оплаты вексель теряет значение *)
вексельного документа. (Цирк. Наркомфина РСФСР по Центро
налогу от 30-111 1923 г. № 291,— Вестн. Фин.. офиц. отд., № 60).






2. Время оплаты векселя гербовым сбором. Векселя
должны оплачиваться гербовым сбором при самом их
совершении; последующая оплата их недопустима
(Цирк. Наркомфина— см. п. 1). Векселя должны быть опла-
чены гербовым сбором В день ИХ написания. (Цирк. Гос-
налога, 4-1 1924 г.,— Вестн. Фин., офиц. отд., № 3).
Последующая оплата представляет добровольную
уплату причитающегося гербового сбора по документам,
совершенным домашним порядком, в течение предо-
ставленного гербовым уставом двухнедельного срока
со дня заключения сделки (совершения акта), выдачи
ИЛИ принятия документа. (Ст. 12 Инстр. о применении устава
о Гос. герб, сборе). Последующая оплата не допускается
ДЛЯ векселей. (Прим. ?. лит. б. ст. 12 той же Инстр.).
Для документов, прибывающих из-за границы, до-
пускается последующая оплата сборов в двухнедельный,
со дня получения из-за границы, срок, но ранее какого-
либо по документу исполнения или представления в
правительственное учреждение либо должностному лицу
(Уст. о Гос. герб, сборе, ст. 10, из прим. 2).
3. Кто обязан оплачивать вексель гербовым сбором?
а) Уплата гербового сбора во всех случаях возла-
гается на частных лиц (ст. 1 уст. о герб, сборе), уча-
ствующих в совершении, выдаче или принятии подле-
жащих этому сбору бумаг, актов и документов. Гербо-
вый сбор уплачивается по взаимному их между собою
соглашению и солидарной друг за друга ответствен-
ности, за исключениями, указанными в ст. 40 Инструкции.
(Из ст. 2 Инструкции о применении устава о Гос. герб, сборе).
б) Частные лица за нарушение правил о гербовом
сборе, кроме обязанности уплатить сбор, подвергаются,
по солидарной друг за друга ответственности, денеж-
ному взысканию в десятикратном размере неуплаченной
(недоплаченной) суммы гербового сбора. (Инстр. о приме-
нении устава о Гос. герб, сборе, ст. 38). Ответственность за на-'
рушения по гербовому сбору падает лишь на одну сто-
рону: 1, выдавшую документ — по документам, посыла-
емым за границу; 2, на получателя документа— по доку-
ментам, поступающим из-за границы. (Там же, из ст. 40).
в) Векселя, выдаваемые учреждениями, предприя-
тиями, организациями и лицами, свободными от гер-





(Подроби, перечень документов, подлежащих гербовому сбору, и из'-
ятых от него, № ig, прим. 2). Документы, выдаваемые учре-
ждениями и лицами, освобожденными от гербового
сбора, должны при выдаче их оплачиваться гербовым
сбором, и неоплата этих документов в срок влечет
наложение на виновных взыскания, наступающее
и тогда, когда причитающийся гербовый сбор уплачи-
вается получателем документа, за исключением случая,
когда документ домашнего характера оплачивается не
позже двух недель со дня его выдачи. Вопрос же
о переложении такими учреждениями и лицами причи-
тающегося гербового сбора на контрагентов разре-
шается каждый раз сообразно с обстоятельствами
данного случая. (Раз'ясн. Госнапога СССР,- Еж. Сов. Юст. 1924 г.,
№ 38, стр. 914).
г) Векселя во всех случаях подлежат оплате гербо- !
вым сбором, независимо от того, кто является векселе-
дателем и первым подписателем, и даже в том случае,
если векселедатель или подписатель, или они оба осво-
бождены от взимания гербового сбора; в противном!
случае такие векселя лишаются вексельной силы. (Цирк'
Г осбанка 26-ХІ 1 1922 г. № 335).
д) Обязанность уплаты гербового сбора лежит не
только на участниках в первоначальном совершении
документов, но и на всех последующих держателях этих
документов, к которым такие акты и документы пере-
ходят по передаточным надписям или иным способом.
(Инстр. о прим. уст. о Гос. герб, сборе, ст. 3).
е) По актам и документам, выданным за границей
и прибывающим для исполнения в пределы СССР, а
равно по документам, присылаемым из армии во время
похода или судов военного флота во время плавания
или кампании, уплата сбора лежит на находящихся в
пределах СССР частных лицах, являющихся стороною
или получающих эти документы. (Инстр. о прим. уст. о Гос
герб, сборе, из ст. 2).
§ 3. Размер гербового сбора с векселей.
1. По § 38 табели бумаг, актов и документов, под-
лежащих гербовому сбору (прилож. 1 к уст. о Гос. герб, сборе),
векселя отнесены к числу документов, оплачиваемых






ст. 4 о Гос. герб, сборе, II разряд пропорционального
гербового сбора установлен в г ц процента с суммы
документа
2. Такому сбору подлежат векселя разных наимено-
ваний (простые, переводные, транзитные, соло-векселя
тратты и др.):
а) писаные или акцептованные вне пределов СССР
с платежей в СССР или вне его пределов;
б) писаные и акцептованные вне пределов СССР:
аа) если платеж назначен по ним в СССР;
бб) если платеж по ним назначен вне пределов
СССР, но векселя присланы в СССР в качестве долгового
документа или платежного для расчета средства;
в) выдаваемые в обеспечение исполнения договоров.
(Подробный перечень документов, подлежащих гербовому
сбору и из'ятых от него, утвержд. 30-1 1924 г., № 19).
3. Выдаваемые банку в дополнительное обеспечение
того или иного кредита соло-векселя должны оплачи-
ваться установленным гербовым сбором (в 0,25 и /с), неза-
висимо от оплаты соответствующим гербовым сбором
самого обязательства по ссуде. При окончательном же
расчете по данной операции на возвращаемых кли-
енту соло-векселях надлежит налагать видимые знаки
погашения, с тем, чтобы.таковые векселя, выписываемые
обычно днем возникновения обязательства, которое они
обеспечивают, не могли служить уже в качестве обеспе-
чения по другой последующей аналогичной операции
<Цирк. Правления Госбанка 11-ХІІ 1922 г. № 312,— Вестн. Фин. 1923 г
прил. к № 8 (53), офиц. отд., от 23-П).
4. По документам, присланным из-за границы, оплата
гербовым сбором, согласно уст. о герб, сборе, произ-
водится независимо от оплаты их соответствующими
иностранными Сборами. (Из ст. 2 Инстр. о применении уст. о
Гос. герб, сборе).
Гербовый сбор с актов и документов, совершонных
вне СССР и прибывших из-за границы в СССР для
исполнения, исчисляются по сумме, остающейся к испол-
нению В пределах СССР. (Та же Инструкция, прим. к ст, 2).
4. Способы оплаты гербовым сбором.
1. Уплата гербового сбора производится посредством
гербовой бумаги или гербовых марок, погашаемых уста-





взноса их в государственные кассы или непосредственно
в кассы тех правительственных учреждений, которым
прием сбора наличными деньгами будет разрешен На-
родным Комиссариатом Финансов. (Ст. 9 уст. о Гос. герб.
сборе.— См. Добавления к ст. 1 пол. о веке, § 1, п. 3).
2. Оплата документа гербовыми знаками
производится путем наклейки на нем гербовых марок или
изложением его текста на актовой бумаге. (Ст. 18 Инстр. о
примен. уст. о Гос. герб, сборе).
Гербовые марки наклеиваются на документе таким
образом, чтобы они были видны во всю их величину.
(Примечание к ст. 18 той же Инстр.).
При уплате гербового сбора гербовыми знаками
последние должны быть надлежащим образом погашены
(Ст. 20 той же Инстр.).
Погашение гербовых марок производится:... б) изло-
жением по маркам части текста документа, или в) под-
писью через них лица, выдающего документ, при самой
его выдаче (при чем подпись должна проходить через
марку на бумагу), или г) подписью на марках, учиняемою
специально для их погашения, с указанием на марках
же даты погашения и с перекрещиванием их так, чтобы
концы креста переходили на бумагу (в этом случае
надпись датою и перекрещением может быть заменена
штемпелем выдающего документ). (Ст. 21 той же Ин-
струкции).
Указание, что при погашении гербовых марок „над-
пись с датою и перекрещиванием может быть заменена
штемпелем выдающего документ" следует понимать в
том смысле, что штемпель, заменяет собою
и подпись, и дату, и перекрещивание.
Под штемпелем выдающего документ понимается
печать или обычный штамп лица, выдающего доку-
мент, при чем из смысла указанной статьи явствует,
что штемпель должен погашать марки таким обра-
зом, чтобы штемпельный оттиск был четкий и чтобы
края его переходили на бумагу. (Раз'яснение Госналога Укр-
енликаттресту отІ-ІХ 1924 г. за № 042521832-501, -Финансовая Газета.
«-IX 1924 г., № 225).
3. Уплата гербового сбора наличными день-
гами производится посредством взноса причитаю-
щейся суммы сбора или его части под квитанцию
в кассу Наркомфина или непосредственно в кассу






гербового сбора наличными деньгами дано разрешение
Наркомфина СССР. В квитанции должны быть указаны:
а) имя, отчество и фамилия плательщика сбора, б) по
какому документу и по какой сделке сбор вносится,
в) сумма документа и сумма вносимого сбора и г) время
уплаты. Квитанция эта должна быть прикреплена к до-,
кументу, к которому она относится. [Ст. 19 Инструкции
о герб. сб.].
Практика обнаружила случаи, когда, вместо прикре-
пления к оплачиваемому документу квитанции госу-
дарственной кассы, на документе просто делается
(губфинотделом, нотариусом) надпись о том, что
причитающийся гербовый сбор по документу уплачен
тогда-то, в такую-то кассу; такая надпись не
является достаточным доказательством
оплаты документа. (Цирк. Госналога 10-1 1 1 1924 г. № 606,-
Вестн. Фин., офиц. отд., 18-11! 1924 г., № 26; тан же: Вестн. Сов. Юст.
1924 г., № 13, стр. 384.).
Налоговое управление НКФ РСФСР предложило
сделать распоряжение по кассам НКФ, чтобы при приеме
гербового сбора по векселям наличными деньгами,
в квитанциях, помимо сведений, требуемых ст. 28
инструкц. по герб, сбору, по желанию плательщиков
обозначались и другие сведения, индивидуализирующие
вексель. (Цирк. Налогов. Управл. НКФ РСФСР 31X11 1923 г., №409,—
Вестн. Фин., оф. отд., № 3.).
4. В виду того, что впредь до особого распоряжения
изложение векселей 'на вексельной бумаге не обяза-
тельно (см. выше, § 1, п. 6),— в тех случаях, когда стоимость
вексельного бланка не соответствует валюте векселя,
может производиться доплата недостающей
суммы гербсбора посредством гербовых марок на
бланке векселя или путем взноса этой суммы в кассу
НКФ под квитанцию, которая должна быть приобщена
К векселю. (Упрналог Дагнаркомфину, 20-Х1 1921 г., Л'. 423F81 ПО,—
Финанс. Газ., 26-Х1 1924 г . № 265)
§ 5. Вексельная сила невексельных обязательств.
1. Для РСФСР: За долговыми денежными обяза-
тельствами, выданными в период времени от 30 марта
11921 г. по день распубликования положения о векселях
ІЗО марта 1922 г., признать силу векселя, если содержание






требованиям, указанным в ст. сг. 2 и 17 упомянутого
положения и, если по ним не наступил срок пред-явления
к протесту по непринятию или вследствие неплатежа.
(Пост. СНК РСФСР от 31 мая 1922 r.. -Изв. ЦИК от 9- VI 1922 г. № 126;
С. Уэ. РСФСР 1922 г. № 35, ст. 419).
2. Для УССР: За долговыми обязательствами, выдан-
ными в период времени от 7 июня 1921 г. по день
распубликования положения о векселях, т.-е., по 7 июля
1922 г., признать силу векселя, если содержание озна-
ченных обязательств строго и точно соответствует
требованиям, указанным в ст. 2 и 17 упомянутого
положения и, если по ним по день распубликования
настоящего постановления не наступил срок предъявле-
ния к протесту по непринятию или вследствие непла-
тежа. (Пост. СНК УССР от 26 июня 1922 г.,— Вісти от 26-ѴІІ 1922 г-







Содержание Простой вексель под страхом утра -
простого ты вексельнойсилы должен непременно
векселя
содержать в себе все следующие
указания:
а) означение места и времени (года, месяца,
числа) составления векселя;
б) наименование выдаваемого обязательства
словом „вексель" на том же языке, на котором
написано само обязательство;
в) (в редакции постановления СНК СССР
31 июля 1923 г., п. 1,— Изв. от 9 августа 1923 г.
№ 1 7 7; В е с т н. Ц И К, С Н К и СТО С С С Р, № 3, ст. 7 7
Сборн. постанов л. СССР, 1923 г., № 8, ст. 97)
не ограниченное никакими условиями и оговор-
ками обещание векселедателя произвести платеж
определенной суммы денег, написанной прописью
и выраженной или в золотых рублях, или в
ЧерВОНЦаХ, или в Советских денежных знаках*), ИЛИ Же В
червонцах банковыми билетами Государственного
Банка;
г) наименование лица, которому или по при-
казу которого платеж должен быть произведен;
, д) означение срока платежа;
е) подпись векселедателя.
*) Слова, отпечатанныемелким шрифтом, утратили свое значение






Примечание 1. Всякие поправки в тексте
векселя, изменяющие его содержание, должны
быть оговорены перед подписью векселедателя.
В означении вексельной суммы не допускаются
никакие поправки. Вексель может быть под-
писан за векселедателя, не имеющего возмож-
ности лично подписать вексель (по неграмотно-
сти, болезни, слепоте и т. п.), другим лицом по
его просьбе, что должно быть удостоверено
нотариальным органом или народным судьей.
Примечание 2. Для облегчения напи-
сания векселей прилагаются примерные формы
векселей и передаточных надписей *).
ДОБПВЛ ЕН ИЯ.
§ 1. Правила обозначения реквизитов векселя.
1. Способы написания вексельного текста не раз-
личаются от установленных для домашних письменных
актов и до подписи могут производиться различными
чернилами, почерками со вставками и приписками, под
условием оговорки приписок и вставок до подписи.
Приписки и вставки эти не могут, однако, относиться
к существенным принадлежностям векселя. (Цирк. Госбанка
от 30 апреля 1923 г., № 136).
Желательно, чтобы весь текст векселя был написан
от руки или напечатан типографским способом; текст,
написанный на пишущей машинке, как легко поддаю-
щийся стиранию, нежелателен*). (Цирк. Госбанка 15-П 1923 г.,
№ 49, 23-ш 1923 г. № 12 и 19-V 1923 г. № 155). Векселя, написан-
ные на машинке и представляющие собою копию,
изготовленную через переводную бумагу, не должны
приниматься ВОВСе. (Из банковск. практики).
2. Наименование обязательства „векселем" должно
входить в состав самого текста векселя. (Цирк. Госбанка от
30-ІѴ 1923 г. № 136).
*) Вопреки примечанию 2 к ст. 2 пол. о веке, примерных форм







3. Для РСФСР. Векселя, в которых срок, валюта и
место платежа написаны не от руки (на пишущей ма-
шинке), после 1 октября 1924 г., согласно поста-
новлению Московского комитета банков, утвержденному
Наркомфином СССР, не принимаются к учету Госбанком.
Промбанком, Всекобанком, Мосгорбанком. Ценгро-
сельхозбанком, Роскомбанком и Обществами Взаимного
Кредита. (Фрнанс. Газета от 4-Х 11124 г., № 221).
В УССР, согласно постановлению Совещания по
делам банков при Всеукраинской конторе Госбанка от
12-ХІ 1924г., основанномуна распоряженииМосковского
комитета по делам банков, утвержденногоНаркомфином
СССР, прием по операциям банков всех векселей,
выписанных после 1 декабря тек. года, будет
производиться лишь в тех случаях, если в означенных
векселях срок (год, месяц и число), валюта и место пла-
тежа будут обозначенынепременнот руки, а не маши-
нописью, типографским и др. способами. (Из протокола
заседания I2-XI 1924 г.; публикацияэтого содержанияпомещена
в газетах „Вісти" 1924г. № 260и „Коммунист''№ 262).
4. Необходимо обозначениев векселе суммы, точное
и определенное,без всяких поправоки оговорок (Цирк,
госбанка от зо-іѵ 1921 г. № 136). Обозначение вексельной
суммы прописью надлежит понимать в том смысле,
что таковая должна быть написана только сло-
вами и непременноОТ руки. (Цирк. Госбанка
15-ГѴ 192', г. № 49, 23-ІѴ 1923г. № 12 и 19-V 1923г. № 155).
5. В каких деньгах обозначаетсявексельная сумма?
а. „Никакого иного содержания, кроме уплаты де-
нежной суммы, вексельное обязательство иметь не мо-
жет". (Код'отдел НКЮ УССР, 23-ѴІ 1923 г., № 4-5072,-Вестн.Сов.
Юст. 1923г., № 2, стр. 46-47).
Такое положениевысказанобыло по возникшемув Код'-
отделе НКЮ УССР вопросу„о выписке векселей в
зернохлебе".
Обращаясьза раз'яснениемпо этому предмету, Наркомзем
об'яснилследующее:
Согласноп. II положенияо яровойсемссуде 19ІЗ г., утвер-
жденногоСНК '.1-го февраля 1923г., привыдачесемссуды учре-
жденияНКЗема обязаныотбиратьот Губисполкомовили иных
госучреждений,с коимизаключаются договоры,обязатель-
ств а-векселя, выраженныев зернохлебе,при
чем выплата зерна Губисполкомомдолжна быть произведена
золотом или дензнаками по курсу котировальнойкомиссиипо







По ст. 2 п. „в" положения о векселях, в векселе должно
быть выражено обещание произвести платеж определенной
суммы денег, в деньгах же по ст. 3 должен быть произведен
платеж по векселю; никакого иного содержания, кроме уплаты
денежной суммы, вексельное обязательство иметь не может.
Единственно правильным будет поэтому соста-
вление Губисполкомами векселей на сумму, соот-
ветствующую стоимости выданного в ссуду
зерна в день выдачи с процентами, с производством платежа
золотом же или дензнаками по курсу дня уплаты; такого рода
векселя вполне будут соответствовать п. II „Положения о яровой
ссуде" Что насается упоминаемого в этом п. II обязатель-
ства „расчета хлебом или деньгам и", то такое
обязательство может составлять предмет особого согла-
шения при выдаче ссуды, по которому Губисполкому предо-
ставляется право предложить в уплату ссуды хлеб
или деньги по среднеукраинскйм ценам в день уплаты и
потребовать возврата выданного им векселя,
при чем это соглашение может иметь только значение для отно-
шений по ссуде между НКЗ и Губисполкомом, но не для третьих
векселедателей. Только в смысле такого особого соглашения мо-
жет иметь силу постановление п. II о расчете хлебом или день-
гами; в смысле же включения соответствующей оговорки
в вексель упомянутое постановление никакой силы
иметь не может, как противоречащее положению о ве-
кселях и исходящее от органа, в компетенцию которого не входит
изменение ^йствующего законодательства.
б. СНК СССР 7-ІІІ 1924 г. постановил: приступить к
из'ятию из обращения советских денежных знаков, сто-
имость которых не обозначена в твердой валюте, путем
выкупа их по твердому курсу; прием дензнаков образца
1923 г. в платежи кассами НКФ и Госбанка и обмен их
упомянутыми кассами на твердую валюту производить
по 30 апреля 1924 г. включительно. (Изв. ЦИК'а СССР от 9-ш
1924г., № 58).
в. В связи с денежною реформой принимаются по
всем операциям Гос. Банка, наравне с векселями, сумма
коих выражена в червонцах банковыми билетами, так-
же и векселя, выписанные в золотых рублях (Из цирк
Госбанка 31 -Ш 192-1 г., № 18839-286).
6. Во избежание смешения и случайного совпадения,
при обозначении в векселе сокращенных наименований
предприятий и учреждений, необходимо указывать так-
же ИХ ПОЛНОе наименование. (Цирк. Госбанка 30-ІѴ 1923 года
-Уз 13".).
7. Подпись векселедателя, используемая одновре -






края марок и скреплять вексель во избежание переноса
МарОК С ПОДПИСЬЮ С ДруГИХ ДОКумеНТОВ. (Цирк. Госбанк»
от 30-ІѴ 1923 г. J* 136).
8. Подписание за лицо, не имеющее возможности
лично подписать вексель.
а. Из ст. 28 Г Р . Код. РСФСР и УССР. Лицо, не могушее
вследствие неграмотности, физических недостатков или
болезни собственноручно подписаться, может поручить
подписать за него сделку другому лицу. Подпись послед-
него должна быть засвидетельствована надлежащим
порядком, при чем должна быть указана причина, по
которой лицо, совершившее сделку, не могло собствен-
норучно подписать ее.
б. Ст. 15 Пол. о Гос. нотариате УССР, (собр. уз. 1923 г., огд. .
j* із, ст. 232). Участвующие в совершении акта лица.
в случае невозможности собственноручно подписать акт
по неграмотности, болезни или другим причинам, дол-
жны в присутствии нотариуса поручить подписание акта
от своего имени другому лицу и, сверх того, приложить
на самом акте оттиск своего пальца (дактилоскопически).
В самом тексте засвидетельствования нотариуслолжен
удостоверить, что по такой-то причине участвующее в
акте лицо поручило расписаться вместо себя другому,
іакому-толицу, и что оттиск пальца действительно при-
надлежит участвующему в акте лицу.
В. Ст. 25 пол. о Гос. нотариате РСФСР (с. уз. 1923 г. № 75, ст. 72 ■)'.
Засвидетельствование подлинности подписей делается,
по удостоверении самоличности подписавшего, над-
писью о том на самом документе,
г. При засвидетельствовании в порядке ст. 28 Гр.
Код. подписей лиц, расписавшихся за неграмотных или
за не могущих подписаться по причине физических
недостатков или болезни, плата взыскивается в размере
50 копеек. (Ст. 10 утвержденной ЗМ 1924 г. в РСФСР таксы оплаты
нотариальных действий,— Вестн. Фин., офиц. отд., 1924 г., № 20; ст. 10
утвержденной 25-11 19» г. в УССР таксы оплаты нотариальных
иействий,— Бюллетень НКЮ от 22-ХІІ 1923 г., № 42).
д. На основании абзаца 2 ст. 28 Гр. Код. (си. пункт „а")
сборы за засвидетельствование в нотариальном порядке
подписей лиц, расписавшихся за неграмотных или
не могущих расписаться вследствие физических недо-
статков или болезни, надлежит взыскивать в размере,






действий (см. пункт „г"), по числу лиц, по пору-
чен и ю коих подп ись совершается. (Цирк, нкю
• УССР от 13-ѴІ 1924 г. № 93,— Бюл. НКЮ от 11-Х 1924 г. № 25).
9. Когда вексель выдается по доверенности, в под-
писи должно быть указано, кто является векселедателем.
(Определение Верховного Суда по Гражд. Касс. Коллегии от 8 августа
24 г. по иску Хохлова к Смоленскому Рабочему кооперативу,— Фин-
Газ., 1924 г., № 252). По правильно выданному представи-
телем векселю отвечает полностью доверитель неза-
висимо от того, передал ли полученное имущество
поверенный своему доверителю или же присвоил его
(СТ. 269 Г. К.). (Там же).
§ 2. Правовое значение реквизитов векселя.
1. Вексель является строго формальным обяза-
тельством. Этот документ должен иметь точно опре-
деленную форму и определенное содер-
жание. Основные требования („реквизиты"), отно-
сящиеся к форме и содержанию векселя, перечислены
в ст. 2 пол. о векселях. В случае отсутствия
в вексельном документе какого-либо из указаний,
перечисленных в ст. 2, документ этот не имеет
значения векселя и является обыкно-
венным гражданским обязательством,
обсуждаемым судом уже не на основании положения
о векселях, а по общим правилам об обязательствах.
Так, например, если в документе не содержится наиме-
нования выдаваемого обязательства векселем или сумма
долга выписана цифрами, а не прописью, то обяза-
тельство не может рассматриваться, как вексель.
(Цирк. НКЮ УССР от 16-ѴШ 1922 г., № 151, п. 1,— Бюллетень НКЮ
1922 г., № 7).
2. Вексель является строгим формальным обяза-
тельством уплаты определенной суммы в определенный
срок. Содержание этого обязательства определяется
исключительно тем, что в векселе написано, а посему
стороны не могут, в опровержение этого содержания,
ссылаться ни на свидетелей, ни на какие-либо устные
соглашения и документы, сопутствовавшие выдаче
векселя и в чем-либо изменяющие и дополняющие
его содержание. (Тот же цирк., п. з).
3. При рассмотрении исков по векселю нельзя при-







или передан вексель, т.-е. желало ли лицо, выдавшее
или передавшее вексель, уплатить долг или вознаградить
кого-либо за услугу, или уплатить за товар и т. п., а
следовательно, не могут быть принимаемы во внимание,
как возражения против векселя, ссылки на то, что долг
в действительности не существовал, услуги или товары
в действительности не получены и т. п. —Таким образом-
вексель не зависит от оснований, по которым он выдан.
и обсуждение этих оснований не допускается. (Там же, п. 2).
4. В ст. 8;постановления ВУЦИК и СНК УССР от 30-Х
1924 г. о купле-продаже в розницу с рассрочкой пла-
тежа (Вісти, 1924 г., от 18-Х № 233) сказано:
Допускается выдача покупателем продавцу вексе-
лей на суммы и на сроки, соответствующие суммам
и срокам, указанным в соглашении (о купле-про-
даже в розницу с рассрочкой платежа). Произведенные
покупателем платежи по этим векселям во всем заме-
няют собой соответствующие платежи по заключенному
соглашению. Платеж по заключенному соглашению
может быть произведен лишь в обмен на выданный
вексель, независимо от того, находится ли он в руках
первого векселеприобретателя или последующих.
Примечание. Право на получение векселей
Jot покупателей предоставляется исключительно госу-
дарственным предприятиям, кооперативным органи-
/ зациям и смешанным акционерным обществам (пае-
[ вым товариществам).
5. О дружеских, встречных и финансовых векселях.
A. Банку дозволяется учет векселей, основан-
ных на торговых сделках, а также на
транспортных операциях, обеспеченных в
платеже не менее, чем двумя подписями, назначен-
ных к платежу не более, чем через девять месяцев
со дня учета, а равно открытие кредитов по специаль-
ным текущим счетам, обеспеченным таковыми вексе-
лями. (Из § 16. п- „в", устава Росс. Торг. -Пром. Банка).
B. По правилам, применяемым в банковой практике,
при приеме векселей к учету надлежить обращать вни-
мание, чтобы не было представлено векселей финансо-
вых, дружеских и встречных.
Векселями финансовыми признаются те,





имеют основанием своей выдачи получение заемщиком
ценежных сумм против выдачи долгового обязательства.
Векселями дружескими (т.-е. безденежными)
признаются векселя, не имеющие в основании своем
выдачи расчетов векселедержателя по товарным и денеж-
ным сделкам, и выдаваемые, главным образом, в целях
получения денег от учета данных векселей. К ним
относятся: векселя, выдаваемые -друг другу родственни-
ками, членами и пайщиками одного и того же товари-
щества, приказчиками и служащими своим хозяевам и
обратно, и проч. безденежные векселя.
Под векселями встречными понимаются
векселя, пред'являемые в банк к учету двумя юридиче-
скими или физическими лицами, выступающими в данных
векселях попеременно, векселедателем и векселепред'я-
вителем. Такие векселя признаются встречными и в том
случае, если бы даже сроки их и суммы не совпадали.
В. В целях решительного оздоровления как вексель-
ного обращения, так и всего торгово-промышленного
оборота в целом, Совещание по делам банков . при
Всеукраинской Конторе Госбанка признало необхо-
димым повести самую решительную борьбу с обраще-
нием дружеских векселей, отнеся к последним
обязательства, возникшие не по торговым сделкам купли-
продажи товара в кредит и вообще на реальной эконо-
мической базе (как-то: услуги транспорта, оплата госу-
дарственной и коммунальной аренды и т. п.), а спе-
циально лишь для увеличения средств посредством
учета векселей.
В этих целях и в соответствии с постановлениями
Комитета по делам банков в Москве от 18-го июля
и 23-го сентября с. г., Совещание по делам банков при
Всеукраинской Конторе Госбанка постановило:
1) признать, что кредитные учреждения, предста-
вители коих входят в состав Совещания по делам
банков, обязуются не принимать к учету дружеских
векселей;
2) признать, что кредитные учреждения, устано-
вившие выдачу теми или другими предприятиями,
организациями и лицами или пред'явление ими в банки
дружеских векселей, обязаны сообщать циркулярно





в целях проявления последними наибольшей осто-
рожности в деле кредитования указанных предприятий.,
организаций и лиц;
3) просить высшие регулирующие органы, в ведении
которых находятся промышленные и торговые пред-
приятия, указать этим предприятиям в циркулярном
порядке на недопустимость выдачи или пред'явления
ими банкам дружеских векселей;
4) признать, что кредитные учреждения обязаны
сообщать о случаях выдачи или пред'явления банку
дружеских векселей указанным в ст. 3 высшим регули-
рующим органам, а также РКИ по месту нахождения
предприятий и организаций, выдавших и пред'явивших
в банк дружеские векселя:
5) применять меры, указанные относительно орга-
низаций, допустивших векселя до протеста (см. ниже ст. и.,
добавления, § и), также и к предприятиям, организациям
и лицам, в отношении которых будут доказаны
случаи выдачи или пред'явления к учету дружеских
векселей;
6) те же меры применять и в отношении пред
приятии, организаций и лиц, выдавших задаточные
векселя без точного определения взаимоотношений
по сделкам и оспаривающих затем эти векселя, а также
в отношении всех предприятий, выдавших векселя
и впоследствии оспаривающих платежность последних:
7) признать необходимым разработать вопрос
о персональной уголовной ответственности руково-
дителей предприятий и учреждений, выдавших или
пред'явивших в банки дружеские векселя;
8) воздерживаться, как общее правило, от приема
к учету и в обеспечение специальных текущих счетов
под векселя, так называемых, „встречных" векселей,
хотя бы и возникших из взаимных торговых отношений
и сделок между двумя организациями.
(Из протокола заседания Совещания по делам банков при
Всеукраинской Конторе Госбанка от 1 ноября 194 г.).
Г. «В вексельном обороте встречаются векселя, не
основанные на реальной товарной сделке, а так назы-
ваемые „дружеские". Наличие такого рода векселей






кредитные планы банков. Обращаю внимание руко-
водителей хозорганов, подведомственных ВСНХ, на
полнейшую недопустимость выдачи такого
рода векселей». (Приказ по ВСНХ СССР от 13-41 1924 г. № 121,—
Горгово-Пром. Газета, 1924 г.. № 259).
§ 3. Кто может обязываться векселями?
1. Советское право не знает специальной вексельной
правоспособности. Обязываться векселями могут все
re, кто вообще может вступать в договорные обяза-
іельства. Это же начало применимо и к юридическим
лицам, в частности, к юридическим лицам публичного
права. Учреждения, хотя бы и финансируемые в сметном
порядке, но пользующиеся правами юридического
лица, могут вступать в обязательства (ст. 13 Гр. Код.),
а, следовательно, и обязываться по векселям. Но
и обратно: обязываться по^ векселям, —как и вообще
вступать в обязательства, —могут только те из 'госу-
дарственных органов, которые пользуются правами
юридического лица. (Общеконсультац. под'отдел НКЮ РСФСР,—
Еж. Сов. Юс. 1923 г., № 34, стр. 782).
2. Правоспособность юридического дица вообще
ограничивается пределами той цели, для достижения
которой данное юридическое лицо (в частности госу-
дарственное учреждение) создано. Поэтому, для су
ждения о том, имеет ли то или иное госучреждение
право обязываться векселями, необходимо конкретно
рассмотреть, входят ли вексельные или вообще торговые
операции в круг деятельности данного учреждения,
согласно устава или положения, на основе которого
ОНО существует. (Там же).
3. По вопросу о губисполкомах:
а) Поскольку советскому законодательству вообще
чужда идея специальной вексельной правоспособности,
представляется вполне последовательным, что в самом
положении о губернских с'ездах советов и губиспол-
комах (С. Уз. РСФСР, 1924 г., № 72-73, ст. 907) не содержится
упоминания о вексельной правоспособности губиспол-
кома, хотя им присваиваются права юридического лица.
б) Декретом ВЦИК и СНК о кредитных операциях






и уездным исполкомам предоставлено право заключения
долгосрочных и краткосрочных займов, а, следовательно,
и право обязываться векселями. Такой же вывод следует
и из постановления ВЦИК и СНК об отделе коммуналь
ного кредита при Госбанке, предусматривающего ши
рокое право кредитования местных губернских и уезд
ных исполкомов в Госбанке. (Там же).
4. По вопросу о порядке обращения взыскания по
протестованному векселю на имущество губисполкома
следует руководствоваться точным смыслом ст. 4 постан
об отделе коммунального кредита при Госбанке ист. 5
декрета о кредитных операциях местных советов, содер
жаших ссылку на из'ятия, установленные ст. 21 и 22
Гр. Код. Поэтому, раз уплата погашения и процентов
по заключенным исполкомами займам, в частности, по
ссудам Госбанка, обеспечивается всеми доходами мест-
ного совета и имуществом его, за исключением из'ятого
из оборота, то на эти доходы и на это имущество может
быть обращено взыскание по протестованным вексе
лям. На другие госорганы (Наркоматы и т. п.) этот
порядок ответственности по обязательствам, устано-
вленный законом специально для исполкомов, не
распространяется. (Там же).
5. Что касается правоспособности орга-
нов власти на местах, то, исходя из вышеизло
женного, следует признать:
а) Что обязываться по векселям могут лишь те
местные госорганы, которым присвоены законом
права юридического лица, в силу чего они могут от
своего имени вступать в обязательства, поскольку по
следние входят в круг их деятельности; в частности,
уисполкомы в этом отношении приравнены к губиспол
комам.
б) В виду того, что отделам исполкомов (положение о
губ. с'ездах советов и губернских исполнительных комитетах,— С. Уз
рссфр, 1922 г., № 72-73, ст. 907, §§ 4Я-63) не предоставлены права
юридического лица, отделы эти не могут вступать в
обязательства и, в частности, обязываться векселями.
в) Поскольку, согласно § 39 положения о губс'ездах
и губисполкомах, в период между заседаниями губерн-
ского исполнительного комитета президиуму присваи





что вексель от имениисполкомаможет быть выдан
его президиумом.(Тамже),
б. К ведениюправлениятрестаотносятсявыдача
и принятиек платежувекселейи другихсрочных обяза-
тельств и дисконтвекселей,поступающихнаимя треста
ІСт. 35, п. п, „ж" и „з" декрета о государственных промышленных
предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета
(трестах)].
Статья 3
(в редакциипостановленияСНК СССР 31 июля
1923 г., п. 2,— Изв. от 9 августа 1923 г. № 177:
Вестн. ЦИК, СНК и СТО СССР №3, ст. 77; сборн.
пост. СССР 1923 г.. № 8, ст. 97).
Валюта Платеж по векселям, за исключе-
платежапо нием тех СЛ уЧаев> когда вексельная
векселю.
суммавыражена в червонцах банко
ВЫМИ билетами, ПРОИЗВОДИТСЯ В советских денежных знаках,*^
и в тех случаях, когда вексельная суммавыражена
в золотых рублях или червонцах, исчисляетсяпо
официальному курсу дня, предшествующегодню
платежа. По векселям, писаным за границейв
иностраннойвалюте с платежомв пределахСССР,
равно по векселям, писаным в пределах СССР,
с платежомза границей,пред'являемым к платежу
в пределахСССР, вексельная сумма переводится
В советские денежные знани по официальному курсу*). Платеж
по векселю, выраженномув червонцахбанковыми
билетами,производится не иначе, как червонцами
в банковых же билетах.
Прежняя редакцияст. 3 для РСФСР.
Платежпо векселю производится по имеющей хо-
ждениев пределахСоветской Федерациивалюте, и в
тех случаях, когда вексельная суммавыражена в золо
*) В виду произведенной денежной реформы, слова, напеча







тых рублях, исчисляется по курсу, установленному Гос-
банком ко дню платежа. По векселям, писаным за
границей в иностранной валюте с платежом в пределах
Советской Федерации, а равно по векселям, писаным в
пределах Советской Федерации, с платежом за границей,
пред'являемым к платежу в пределах Советской Феде
рации, вексельная сумма переводится на имеющую
хождение в пределах Советской Федерации валюту по
установленному Госбанком ко дню платежа курсу.
Прежняя редакция ст. 3 для УССР.
Платеж по векселю производится по имеющей
хождение в пределах УССР валюте, и в тех случаях,
когда вексельная сумма выражена в золотых рублях,
исчисляется по курсу, установленному Госбанком ко
дню платежа. По векселям, писаным за границей в
иностранной валюте с платежом в пределах УССР, равно
по векселям, писаным в пределах УССР, с платежом
за границей, пред'являемым к платежу в пределах
УССР, вексельная сумма переводится на имеющую хо-
ждение в пределах УССР валюту, по установленному
Госбанком ко дню платежа курсу.
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. По ВСНХ СССР издан был приказ от 21-111
1924 г. за № 173 следующего содержания:
„В виду беспрепятственного обмена всеми кредит-
ными установлениями червонца на казначейские билеты
и обратно, предлагается всем подведомственным
ВСНХ СССР учреждениям принимать платежи по вексе-
лям, выписанным в червонцах банкнотами Госбанка, не
только банкнотами Госбанка, но и казначейскими биле-
тами, и сообщить о своем согласии на прием казначей-
ских билетов вместо банкнотов Госбанка всем учрежде-
ниям, куда векселя будут направлены для пред'явле
ния к уплате (банки, нотариальные конторы и др.).
'Торг. Пром. Газета, 1924 г., № 67).
Об из'ятии советских денежных знаков из обраще-
ния см. ст. 2, добавления. § 1, п. 5,
Статья 4.
Срок Срок платежа по векселю может





суммы и устанавливается одним из следующих
способов:
а) на определенный день с указанием года,
месяца и числа, б) во столько-то времени от со-
ставления векселя, в) по пред'явлению, г) во
-столько-то времени по пред'явлении. Вексель, писа-\
ный сроком по пред'явлению или во столько-то і
времени по пред'явлении, должен быть пред'явлен '
к платежу в течение года со дня составления, если
в векселе нет особых указаний по этому поводу.
Вексель сроком по пред'явлению подлежит оплате
в день пред'явления.
Статья 5.
Место Если в векселе место платежа не
платежа. указано, то им считается место соста-
вления векселя.
Статья 6.
Передана- Первый приобретатель вправе пере-
еиость дать вексель другому лицу. Каждый
It РКССЛСИ
приобретатель векселя имеет право
дальнейшей передачи его. Вексель может быть
передаваем как одному, так и нескольким приобре-
тателям, но без дробления вексельной суммы.
Статья 7.
Способы Вексель передается по передаточной
передачи надписи, совершаемой на оборотной
век селей
стороне векселя. Передаточная надпись
должна содержать в себе подпись лица, передаю-
щего вексель, и может быть или именной, если в
ней означен новый приобретатель, или бланковой,
если в ней не сделано такого означения. В послед-





передать его другому лицу, без новой надписи,
простым вручением.
Примечание. Поправки в надписях допу-
скаются оговоркою их за надлежащей подписью
передающего. Надпись о передаче, зачеркнутая
в полном ее составе, считается уничтоженной.
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Оплата передаточных надписей гербовым
сбором.
1. Надписи передаточные на векселях подлежа і
простому гербовому Сбору 4-ГО разряда (Табель документов,
подлежащих гербов, сбору, § 34), Т.-е., ПО СТ. 4 уст. О ГоС.
герб, сборе, в сумме 6 коп.
2. Для гарантирования своевременности оплаты
этих надписей гербовым сбором марки должны быть
погашены одним из способов, указанных в п. п. „б",
„в" и „г" пункта 1-го ст. 21 инструкции к уставу о гербо
BOM Сборе. (Цирк. Госналога 9-П 1524 г., № 508, п. 1,— Вестник Фи
нансов, офиц. отдел, 1924 г., .Na 15) См. ст. 1, добавления, § 4, п. 2.
3. Если передаточная надпись не оплачена гербовым
сбором, то такое упущение не лишает передаточной
надписи силы, предусмотренной положением о вексе-
лях, равно как не лишает и вексель, правильно опла-
ченный гербовым сбором при его совершении вексель
ной силы и не может служить препятствием к его сво-
бодному обороту, а лишь влечет за собой наложение
установленного взыскания (уст. о герб, сборе, ст. 15 и 16)
(Тот же циркуляр, п. 2.)
Статья 8.
Безоборот- Векселедержтель при передаче ве-
вая ого- К селя вправе поместить в передаточной
пеое аче на Д писи оговорку „без оборота на меня".
векселя. Если такая оговорка будет зачеркнута,
то считается уничтоженной в том лишь
случае, когда об уничтожении ее сделана отметка








Ответствен- Все лица, подписавшие вексель и
вость по сделавшие на нем передаточные над
векселю.
писи, ответственны перед векселедер-
жателем как солидарные должники.
Векселедержатель может пред'явить требование
каждому из них в отдельности, не будучи связан
порядком последовательности, в которой они при
нимали на себя обязательства.
Такое же право принадлежит каждому обязан-
ному по векселю, который оплатил его.
Осуществляя свое требование против одного из
обязанных по векселю лиц, векселедержатель не
теряет своих прав против остальных обязанных,
равно как против лиц, следующих за тем, кто пер
вым привлечен к оплате.
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Солидарная ответственность векселедателя
и индоссантов.
Все лица, подписавшие вексель и сделавшие на
нем передаточные надписи, ответственны перед векселе
держателем солидарно в полной сумме векселя, т.-е.
как совокупные (солидарные) должники (ст. 9 полож. о
векселях). Само собою разумеется, что если векселедер
жателем является лицо, учинившее передаточную над
пись на векселе, то ответственными перед ним лицами
являются, кроме векселедержателя, только те надписа
тели (если вексель был своевременно опротестован, ибо
в противном случае надписателк от ответственности по
векселю освобождаются, — ст. 15 положения о векселях),
надписи которых п редшествуют его собственной
передаточной надписи, но не последующие за
ним надписатели, так как он сам является ответствен
ным перед последующими надписателями. (Цирк, нкю






2. Поручительство по векселю.
По вопросу о том, является-ли действительным по-
ручительство по векселю, учиненное либо в форме по-
ручительной надписи на самом векселе, либо в форме
отдельного поручительного обязательства, Отдел зак.
предп. и кодиф. НКЮ РСФСР 27 октября 1924 года, за
№1248-3, — во изменение своих раз'яснений за №№ 640-3
и 736-3 (Финансов. Газ. № 224 от 7 октября 1924 г), — раЗ'ЯСНИЛ:
1. Ст. 237 Гр. Код. РСФСР говорит: „поручительством
может обеспечиваться лишьдействительное требование",
из чего логически вытекает, что только недействитель-
ность главного обязательства (например, векселя) вле-
чет недействительность акцессорного обязательства,
напр., поручительства за платеж векселедателем по не
действительному векселю.
2. В числе оснований к недействительности поручи
іельства не указано в законе то обстоятельство, что
главное обязательство облечено в форму векселя; уста-
навливать же путем толкования различия способа
взыскания по векселю от способа взыскания по не-
вексельным обязательствам (напр., отдельному обяза-
тельству о поручительстве за векселедателя) нельзя, так
как, по верному доводу НКФ РСФСР (отношение № 14271
от 17-Х с. г.), главное вексельное обязательство и обще
гражданское отдельное поручительное обязательство
совпадают друг с другом в о б'е м е прав, предоста-
вляемых кредитору, а потому, поскольку действительно
главное вексельное обязательство, постольку лействи
гельно и дополнительное поручительство, выданное в
форме отдельного документа.
3. Если поручительство учинено надписью на ве-
ксельном документе, то оно, не имея силы вексельного
поручительства, должно иметь силу общеграждан-
ского поручительства, так как ст 238 Гр. Код.
не допускает только, устного поручительства, но не
предписывает какой-либо точной формы письменного
поручительства, а потому не исключает действитель
ности поручительства, написанного на вексельном до-






4. По изложенным соображениям Отд. зак. предп.
и код. НКЮ пришел к выводу, что оба вида поручи
тельства по векселю являются действительными, —как
учиненное в форме надписи на самом векселе, так и
учиненное в форме отдельного поручительного обяза-
тельства. (Финанс. Газета от 4-П 1924 г., № 24S).
§ 3. Общегражданское поручительство.
Гражданский Кодекс РСФСР и УССР.
Сг. 236. По договору поручительства поручитель
обязывается перед кредитором третьего лица отвечать
за исполнение последним его обязательства в полном
об'еме или в части.
Примечание. Рекомендация или справка о
платежеспособности должника, без точно выражен-
ного намерения обязаться наряду с ним, не при
знается поручительством.
Ст. 237. Поручительством может обеспечиваться лишь
лействительное требование.
Ст. 238. Обязываться поручительством можно только
в письменной форме под страхом последствий, указан-
ных в примечании к ст. 136.
Ст. 136. Договор на сумму свыше 500 рублей зо-
лотом должен быть совершен в письменной форме,
за исключением случаев, особо предусмотренных
законом.
Примечание. Несоблюдение правила,
изложенного всей статье, лишает стороны права,
в случае спора, ссылаться, в подтверждение до-
говора, на свидетельские показания, но не ли-
шает их права приводить письменные доказа-
тельства.
Ст. 239. Если иное не указано в договоре пору-
чительства, поручитель отвечает в том же об еме, как
главный должник, в частности, отвечает за уплату
процентов, за возмещение убытков, причиненных
просрочкой, в подлежащих случаях— за уплату неустойки,
а равно за возмещение расходов по взысканию.
Ст. 240. Лица, одновременно и Іювместно давшие
поручительство, отвечают как солидарные должники.
Ст. 241. В случае неисполнения обязательства






к главному должнику и поручителю, как к солидарным
должникам, если противное не установлено договором
поручительства.
Ст. 242. Если к поручителю пред'явлен иск, то
поручитель обязан привлечь должника к участию в деле.
В случае неисполнения этого, должник имеет право
противопоставить требованию поручителя к нему
(ст. 246) все те возражения, которые он имел против
кредитора.
Ст. 243. Поручитель обязан уведомить главного
должника о своем намерении уплатить за него долг. Не
выполнивший этой обязанности поручитель теряет
право обратного требования к должнику, если послед-
ний, в свою очередь, исполнит обязательство.
Ст. 244. Должник, исполнивший главное обязатель-
ство, обязан немедленно известить о том поручители
В противном случае поручитель, в свою очередь упла-
тивший кредитору, не лишается права вторично взы-
скать долге главного должника (ст. 246); последний лишь
может взыскать с кредитора неосновательно полу-
ченное.
Ст. 245. Поручитель вправе защищаться против
требования кредитора всеми возражениями, которые
мог бы пред'явить сам должник. Поручитель не теряет
права на эти возражения, хотя бы сам должник от них
отказался или признал свое обязательство.
Ст. 246. Поручитель, исполнивший обязательство
вместо должника, становится на место кредитора по
главному обязательству.
Ст. 247. По получении удовлетворения от поручителя,
кредитор обязан передать поручителю все права, обес-
печивающие требование к должнику, и документы,
удостоверяющие это требование.
Ст. 248. Если кредитор откажется от принадлежа-
щего ему права преимущественного удовлетворения
или от установления в его пользу обеспечения долга,
то поручитель освобождается от своего обязательства,
поскольку кредитор мог бы покрыть свое требование,
использовав означенные права.






Ст. 250. Поручительство прекращается,есликреди-
тор в течениетрех месяцевсо дня наступлениясрока
главного обязательства не пред'явил иска к поручи-
телю. Еслиже срок исполненияглавного обязательства
не указан, то при отсутствиииного соглашения, ответ-
ственность поручителя прекращается по истечении
одного годасодня заключениядоговора поручительства.
§ 4. Гербовый сбор с актов и надписей о пору-
чительстве.
Поручительства, как совершаемые в форме отдель
ного акта, так и надписью на других актах, обла-
гаются простым гербовым Сбором I разряда (Табель до-
кументов, подл. герб, сбору, § 29; Перечень, Л» 40, п, 25), Т.-е. в
размере 1 р. 65 к. (ст. 4 уст. о Гос. герб, сборе).
Статья 10. ""*
Права век- Каждому векселедержателю,неза-
селедержа- висимо от П рав предшественника,
ТСАЯ
принадлежат все права, вытекающие
из векселя. Исключается лишь тот случай, когда
вексель выбыл из владения последнего помимо
его воли и векселедержатель об этом знал или
должен был знать при обычной в торговом обо
роте предусмотрительности*).
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Возникновение ответственности и прав по
векселю.
Лицо, выдающее вексель или учиняющее на
нем передаточную надпись, тем самымпринимаетна
*) В положении о векселях УСс Р ст. 10 воспроизведена, оче
видно, ошибочно в следующем виде:
Каждому векселедержателю, независимо от прав предшествен-
ника, принадлежат все права, вытекающие из векселя. Исключается
лишь тот случай, когда вексель выбыл из владения векселе-
держателя помимо его воли и последний об этом знал







себя обязательство уплатить по векселю всякому дер-
жателю векселя, как если бы оно лично пе-
редало вексель этому держателю.
Отсюда следует:
а) Векселедержателю, к коему вексель дошел по
передаточной надписи, принадлежат все вытекающие
из векселя права, независимо от того, каковы были
права его предшественника (ст. 10 положения о векселях)
таким образом, по отношению к векселю, даже по
рочное или без передачи приобретение
его, не создавая вексельных прав для недобро-
совестного приобретателя, не препятствуеі
возникновению вексельных прав для последующи*
добросовестных приобретателей.
б) Векселедатель или надписатель вправе защи-
щаться против истца только теми возражениями, кото-
рые вытекают из положений вексельного
права или могут быть пред'явлены им против истца,
как непосредственногосвоего кредитора
в) Вексельное обязательство наступает с момент
выдачи векселя. Обязанное по векселю лицо не отвеі
ственно по векселю только в том случае, если докажеі.
что вексель выдан под влиянием угрозы, насилия или
иного преступного воздействия на волю векселедателя,
или что в основе выдачи векселя лежала незаконная
сделка (напр., дача взятки), или же, что вексель выбыл
из его владения помимо его воли, напр., украден,
утерян, вырван силой и т. п. Доказывать эти возра
жения ответчик может всякого' рода доказательствами,
не исключая и свидетельских показаний. Однако, эти
возражения могут быть сделаны векселедателем против
первого приобретателя векселя; против всякого после-
дующего векселедержателя — только в том случае, если
этот векселедержатель знал или должен был знать при
обычной в гражданском обороте предусмотрительности
о том, что вексель выбыл из владения векселедателя
помимо его воли. В этих случаях вся тяжесть доказа
гельства возражений, опорочивающих права истца.
лежит на ответчике. (Цирк. НКЮ УССР от 16-ѴІН 1922 г.. № 151,






§ 2. Защита против первого векселепри-
обретатели.
Придание векселю силы обязательства строго
формального и отвлеченного от той сделки, которая
послужила основанием для его выдачи, имеет целью
усилить обращаемость векселя и превратить его
в орудие платежа и кредита, для чего право каждого
последующего векселедержателя совершенно не за-
висимо от прав его предшественника (ст. 10 пол.
о веке.) и не может быть поколеблено возражениями
векселедателя, вытекающими из правоотношений его
с первым векселеприобретателем по основной сделке
Поскольку, однако, вексель пред'является ко
взысканию против векселедателя не последующим
держателем векселя, а первым приобретателем, вексе-
ледатель не может быть лишен права
защищаться против первого векселе-
приобретателя, своего контрагента по основной
сделке, возражениями, вытекающими из этой сделки
(Цирн. НКЮ „о векселях", М 151 за 1922 г., §3, п., „б") *).
Поэтому суд поступил неправильно, отказав отвеі-
чику в приобщении представленных им и относящихся
к основной сделке документов, поскольку в лице
истца совпадает первый векселеприобре-
гатель и кредитор по данной основной
сделке.
Неправильно также необсуждение судом возра-
жения ответчика о непред'явлении ему векселя к пла-
тежу, так как это возражение вытекает из пол о
жений вексельного права (Ст. и полож. о веке).
(Из опр. Гражд.-Касс. Коллегии Верхсуда УССР,— Вести. Со»
Юс. 1924 N» 9-10. стр. 286).
§ 3. Утрата векселя.
Так как осуществление прав по векселю непо-
средственно связано с обладанием документом, то
утрата векселя влечет за собою потерю вексель
ного требования. Поэтому доказывать свидетелями или
иным способом существование векселя и на этом строить
свое вексельное требование невозможно. Однако, при






доказанности существования векселя, но без предъ-
явления его, как документа, суд может присудить иск,
но не как по векселю, а как по сделке, легшей
в основание этого векселя, ив этом случае
специальные правила, установленные для процентов
(ст. 14 положения о векселях), вексельной давности
(ст. 32 того же положения) и т. п., к такому иску не
применимы. (Цирк. НКЮ VCCP от 16-ѴШ 1922 г., 34 151, п. 4,-







В случае неплатежа по векселю,
пред'явленному к платежу, он должен
быть опротестован векселедержателем в непла-
теже порядком, указанным в ст. 12-й.
Статья 12.
Постановление ВУЦИК
от 3-Х -1924 г.,— Вісти
от 16-Х— 1924 г. № . .
Соверше- Для соверше-




пред'явить вексель в но-
тариальную контору в
месте платежа по векселю
на следующий день после
срока, в который вгксе-
датель обязался уплатить
по векселю.
В течение двух дней
после наступления срока
по векселю нотариус




от 6-ѴІ - 19 4 г.,— Изв.






пред'явить вексель в но-
тариальный орган, а в
случае отсутствия тако-
вого в месте платежа —
народному судье на сле-
дующий день после сро-
ка, в который векселеда-
тель обязался уплатить
по векселю.
В течение двух дней
после наступления срока
по векселю нотариальный






являет лично или пись-
менно требование о пла-
теже обязанным по век-
селю лицам, и если до
15 часов дня, следующего
за пред'явлением векселя,
платеж по векселю не
поступит, нотариальный
орган или судья в тот же
день протестует вексель
путем записи о протесте
в особом реестре и от-
метки на самом векселе.
I
векселю лицам, и если до
3-х часов дня, следующего
за пред'явлением векселя,
платеж по векселю не
поступит, нотариальная
контора в тот же день
протестует вексель путем
записи о протесте в осо-
бом реестре и отметки на
самом векселе.
Примечание. В слу-






альную контору в те е-
ние 4-х дней после на-
ступления срока плате-
жа по векселю. В таком
случае нотариус посы-
лает требование о пла-
теже обязанным по век-
селю лицам не позже
дня, следующего за пе-
реда ей векселя, в но-
тариальную контору
для совершения про-
теста. Если, затем, в
течение 3-х дней, сле-
дующих за пред'явле-
нием векселя к проте-










Ст 12 в отмененной редакции для РСФСР и УССР. Для
совершения протеста векселедержатель должен пред'явить
вексель в нотариальный орган, а в случае отсутствия тако-
вого в месте платежа-народному судье на следующий
день после срока, в который векселедатель обязался упла-
тить по векселю. В тот же день нотариальный орган или
сѵдья пред/являет лично или письменно требование о пла-
теже обязанным по векселю лицам, и если до 3-х часов
следующего дня платеж по векселю не поступит, нотари-
риальный орган или народный судья в тот же день проте-
стует вексель путем записи о протесте в особом реестре и
отметки на самом векселе.
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Что называется протестом векселя?
Протестом векселя называется нотариальное дей-
ствие, удостоверяющее:
а) факт неплатежа по векселю (ст. 11 полож. о
RGKCG/ІЯХ 1.
или б) факт непринятия переводного векселя (ст. 23
полож. о векселях),
или в) факт невыдачи образца переводного векселя
его хранителем (ст. 31 полож. о векселях). (Инстр. нкю
УССР. п. 1,-Бюлл. НКЮ 1922 г., Яі 10).
с 2 Кем совершается протест?
Протест векселей совершается нотариальными орга-
нами, а там, где их нет,-народными судьями (ст. 12
ПОЛОЖ. О векселях).*) (Инстр. НКЮ УССР, п. 2,-Бюлл. НКЮ.
1922 г., № 10).
*) Так по прежней редакции ст. 12 полож. о векселях.-По ст. 12.
ныне действующей на Украине, протест совершается только нотари-
ГныГконтоГзмн В РСФСРиначе: протест совершается нотариаль-






§ 3. Куда и когда надо представлять вексель
к протесту?
1. Дпя протеста векселя в неплатеже, как простого,
так и переводного, вексель должен быть представлен в
нотариальный орган по месту платежа (ст. 5 полож. о
векселях) или народному судье, если в месте платежа
нотариального органа нет*), на другой день по насту-
плении срока платежа (ст. 4 полож. о векселях) не поз
же 3-х часов пополудни. .(Инстр. нкю усср, п. з,— Бюлл.
НКЮ, 1922 г., № 10). — Куда и ногдэ предъявлять вексель в случае
отсутствия нотариальной конторы в месте платежа,— см. примечание
к ст. 12 для УССР (стр. 33).
2. Если в переводном векселе (тратте) указано не
место платежа, а место жительства плательщика (ст. 17
полож. о векселях), то протест совершается в месте жи-
тельства плательщика. (Там-же, п. 3).
3. В тех случаях, когда срок платежа по векселю
падает на нерабочий день, сроком платежа счи-
тается первый рабочий, следующий за нерабочим, день,
с которого и должен исчисляться срок для представления
векселя к протесту.
Равным образом во всех тех случаях, когда протест
по векселю должен быть произведен в нерабочий день,
то протест производится в первый следующий за нера-
бочим рабочий день. (Раз'яснен. НКЮ УССР 5-ѴІИ 1924 года
J* 117).
4. Вексельные моратории, как общие для
всего Союза ССР, так и для отдельных частей террито-
рии Союза ССР или отдельных предприятий, либо кате-
горий предприятий и лиц, могут устанавливаться не
иначе, как. постановлениями Совета Труда и Обороны
Союза ССР. (Постанов. ЦИК и СНК СССР от 14-ХІ 1924 г.,— Изв.
1924 г., № 263).
§ 4. Предъявление векселя к протесту со сто-
роны банка.
1. Надпись на векселе на инкассо дает полно-
мочие банку как на получение платежа, так и на
опротестование векселя от имени векселедержателя.
Так раз'яснил Верхсуд РСФСР 11-* 1)24 г„ приняв во
внимание: 1) что для протеста векселей установлен короткий






срок; 2) что с протестомсвязан,целыйряд чрезвычайноважных
последствий'как для вексельныхкредиторов,так и для вексель
ныхдолжников; 3) что из существапоручения,даваемоговекселе-
держателем банку, при передачевекселя наинкассо, вытекает
необходимостьограждениябанкомвсех праввекселедержателя
и других вексельныхкредиторов путем предъявлениявекселя к
протесту, так как, в виде общегоправила,вексель всегда проте
стуется принеплатеже, и 4) что требованиедля опротестования
векселя специальныхдоверенностейдля банкав порядке ст. 265
Гражд. Код., затрудняя оборотоспособностьвекселя, является
проявлениемизлишнегоформализма- (Финансов.Газета.
24-ХІ 1924г.. № 267; Еж. Сов. Ю с. 1924г., № 44).
2. Гербовый сбор при пред'явлении Гос-
банком векселей к протесту вносится обыч
ным установленным уставом о гербов, сборе и инструк
цией Наркомфина порядком. (Цирк, нкю рсфср от зо -J
1924г., № 19,— Еж. Сов. Юс. 1924г., № 5; таково же содержаниеп. 6
цирк. НКЮ УССР.от 24-Х1924г. № ізб).
§ 5. Проверка законности акта и принадлеж-
ности его пред'явителю
1. При поступлении векселя для протеста нотари
альный орган (нарсудья) *) должен сперва, путем обо
зрения его, убедиться, что пред'являемый документ дей
ствительно является векселем, т.-е. оплаченнадлежащим
гербовым сбором (ст. 1 полож. о векселях) и удовлетво
ряет остальным установленным в статье 2-й и примеча
нии первом к ней или в статье 17-й положения о век
селях условиям („реквизитам"). При отсутствии хотя-бы
одного из этих условий, документ протесту не подлежим
ГИнстр. НКЮ УССР, п. 4,— Бголл. НКЮ, 1922г., № 10).
2. При пред'явлении к протесту векселя, имеющего
на обороте последнюю бланковую надпись (то-есть)
без указания лица, коему вексель по надписи передан),
нотариальный орган (народный судья) *) не требует
доказательств принадлежности этого векселя лицу, его
пред'явившему. (Там-же, п. 5).
3. При представлении к протесту векселя, имеющего
на обороте последнюю именную надпись (ст. 7 попож.о
векселях), нотариальный орган (народный судья) *) обя-






•іан убеаиться в том, что прец'явитель векселя есть то
лицо, которое в этой надписи означено приобретателем
(Там же, п. 6).
§ 6- Требование платежа.
1. Убедившись в том, что предъявленный дпя про-
теста документ является векселем, нотариальный орган
(народный судья) *) в тех случаях, когда адреса обязан-
ных по векселю лиц известны (означены на векселе,
известны нотариальному органу (народному судье) *) или
же указаны ему лицом, потребовавшим совершения про-
теста) и, при том, находятся в месте платежа, в тот же
пень либо лично пред'являет им требование о
платеже, либо заготовляет на их имя повестки по
прилагаемой форме **) с требованием платежа и ,.в тот
же день посылает их адресатам с отобранием от них или
от их домашних расписки в разносной книге о времени
вручения повестки; в случае невозможности вручения
повестки адресату, таковая возвращается обратно
для хранения в делах нотариального органа (народ
ного судьи) *) с об'яснением причины невручения
(Инстр. НКЮ УССР, п. 7,-Бю/и,. 1922 г., № 10).
2. При поступлении векселя к протесту нотариаль-
ные конторы пред'являют в порядке ст. 12 полож. о
векселях требование о платеже только векселедателям
(по простому векселю) или трассатам (в случае протеста
в непринятии переводного векселя). Надписателям тре-
бование о : платеже не пред'является, но. посылается
извещение о поступивших к протесту векселях по адре
сам, указанным векселедержателем или обозначенным
В векселе. (Цирк. НКЮ РСФСР 1924 г., № 19, п. 1,-Еж. Оов. Юс.
J* S, и цирк. НКЮ УССР от 4-Х— 1924 г. № Мб, п. 1).
3. Требование о платеже пред'является по простому
векселю— векселедателю, по переводному векселю— трас-
сату (ст. 16 полож. о веке», хотя бы до срока платежа
вексель к принятию (акцепту) не пред'являлся. Невру-
чение кому бы то ни было из указанных лиц и по ка-
ким бы то ни 'было причинам требования о платеже
по векселю не останавливает протеста векселя. (Из ин
струкции НКЮ УССР 1922 г.. п. Я,— Бюлл. 1922 г., № 10).
*) См. примеч. на стр. 34.






4. До посылки повесток нотариальный орган (народ-
ный судья)*) взыскивает с пред'явителя векселя повесточ-
НЫЙ сбор. (Там же, п. 9). — О размере повесточного сбора см.
ниже. § 9. 1, п. 4 и ГІ, п. 5.
§ 7. Оплата векселя.
1. Вексель должен быть оплачен до трех часов
следующего дня (второго после срока платежа). Если
платеж поступит своевременно от векселедателя или
трассата, то нотариальный орган (народный судья)*), не
протестуя -векселя, 'выдает -вексель лицу, его оплатив-
шему, без взыскания с него в пользу векселедержателя
или в чью бы то ни было пользу тех расходов или
сборов, которые понес или должен понести векселе-
держатель вследствие заявления требования о протесте.
При поступлении платежа по векселю до указанного в
настоящем пункте срока не от векселедателя или трас-
сата, а от кого либо из надписателей, вексель подле-
жит протесту и после протеста вручается надписателю.
его оплатившему. (Инстр. НКЮ УССР, п. 10,— Бюлл. 1922 г., №10).
2. Платеж по векселю считается последовавшим
только в том случае, когда обязанным по векселю ли-
цом будет уплачена не только означенная в векселе
сумма денег, но и все нотариальные сборы, связанные
с пред'явлением векселя к протесту. В случае неуплаты
последних до установленного в ст. 12 срока, протест ве-
кселя должен быть совершен (Пост.снк УССР оі 6-ѵ— І92і г..-
С. Уз. УССР 1924 г., № 11, ст. 10 г>).
3. В случаях поступления денег на оплату векселя но-
тариальные конторы принимают их и записывают в спе-
циальную денежную книгу. Деньги принимаются как в
полную уплату по векселю, так и в частичную. В пер-
вом случае вексель не протестуется, а во втором про-
тест производится обычным порядком. О сделанной ча-
стичной уплате на векселе делается соответствующая
отметка. Р еженедельном сообщении Государственному
Банку**) указывается лишь неоплаченная сумма. Деньги
выдаются векселедержателю или надлежаще уполномо-
ченному лицу. Неполученные указанными лицами
суммы на другой день должны быть внесены на особый.
*) См. примечание на стр. 34.






специально открываемый для этих сумм, текущий счет
(По цирк. НКЮ УС' Р 24-Х І9?4 г., J* 136, п. 3, также, с соответствен
ными изменениями, по цирк. НКЮ РСФСР30-1 1924 г., № 19, п. 3,-
Еж. Сов. Юс. 1924 г., № 5).
4. Для расчетов по векселям, пред'явленным к про-
тесту Государственным Банком, в местных учреждениях
Государственного Банка открывается для нотариальных
контор текущий счет специального назначения для
перечисляемой Государственным Банком платы за нота-
риальные действия, а также для сумм, взыскиваемых в
доход местных средств. Распорядителем сумм указан-
ного текущего счета является нотариальная контора,
которая в отношении нотариальных сборов руковод-
ствуется общими правилами, предусмотренными инструк-
цией по нотариату. Трижды в месяц, а именно: 10.20
и в последний день каждого месяца, нотариальная кон-
тора подсчитывает поступившие на текущий счет Госу-
дарственного Банка суммы местного сбора и перечи-
сляет их на счет местного Финотдела. О каждом случае
перечисления на текущий счет Государственный Банк
уведомляет нотариальные конторы, которые на основа-
нии этих уведомлений вписывают суммы, поступившие
на тот или иной текущий счет, в приход и при надоб-
ности списывают ИХ (По цирк НКЮ ѵ ССР24--'< 1924 г. №136
п.п. 4 и 5; соответственно также: цирк НКЮ РСФСР30-1 1924 г.№ 19,
п. 4— Еж. Сов. Юс , №4 г., № 5).'
§ 8. Учинениепротеста.
1. а. Если до трех часов следующего дня (второго по-
сле срока платежа) платеж по векселю от векселедателя
или трассата не поступит к нотариальному органу
(народному судье)*), то последний делает немедленно
отметку на векселе о том, что вексель
опротестован в неплатеже (за своею подписью и
с указанием даты) и вслед за тем совершает запись
о протесте в вексельном реестре. Номер
записи протеста в вексельном реестре вносится в отметку
на векселе, с указанием в ней уплаченных по протесту
издержек. (Инстр. НКЮ ѴССІ', п. И,— Бюл., 1922 г., № 10).— Форму
отметки о протесте см. в Приложениях.






б. По ст. 29 положения о Гос. нотариате РСФСР (с. Уз
i923r.N6 7>,cT 726). протест векселя совершается учинением,
по требованию векселедержателя, надписи на самом
векселе о неплатеже или непринятии векселя в срок.
О протесте векселя заносится в особый реестр, ука-
занный в п „в" ст. 7 настоящего положения (о Гос.
нотариате —См. в Приложениях.
2. Протест совершается от имени предявителя ве-
кселя к протесту: по простому векселю — против векселе-
дателя, по переводному векселю — против плательщика
(трассата). [Инстр НКЮ УССР, п. 13,— Бюлл , 1922 г., № Ю].
3. Для записи протестов векселей нотариальные
органы (народные суды *) должны вести особые ве-
ксельные реестры по прилагаемой форме **).
4. Протестованный вексель с отметкою о протесте
(ст. 11-я Инструкции***) за подписью и печатью заве-
дывающзп нотариальным органом (народного судьи *)
выдается лицу, от имени коего вексель протестован,
или надписателю, оплатившему вексель. (Инстр. НКЮ
УС Р, п. 16, часть 1,— Бюлл., 1922 г., № 10).
5. Если от обязанного по векселю лица поступил
ответ на преп'явленное к нему требование о платеже
(акцепте), то ответ этот, никоим образом не приоста-
навливая протеста, приобщается к наряду, а заверенная
н тариальным органом (народным сѵдьей *) копия
с этого ответа скрепляется с протестованным векселем
и выдается вместе с ним лицу, от имени коего вексель
протестлван, или надписателю, вексель оплатившему
(Инстр. НКЮ УССР, п. 16, часть II,— Бюлл , 1922 г., № 10).
§ 9. Сборы при протесте векселя.
1. В РСФСР. 1. За протест векселя— 1 о°/ 0 с суммы
векселя; за совершение действий по принятым к про-
тесту, но непротестованным векселям та же плата.
(Ст. 9 утвержденной 31-1 1924 г. НКЮ и НКР РСФСР таксы оплаты
нотариальных действий, — Вестн Фин , офиц. отд., 1 »24 г., № 20).
2. Надписи (отметки) на векселях о протесте их
подлежат оплате простым гербовым сбором II разряда.
(Подробный перечень документов, подл. герб, сбору, № 93; Табель
*) См. примечание на стр. 34.
**) См. в конце книги в Приложениях.





документов, подлежащих герб, сбору, § 13;, г.-е. в размере
1 рубля (ст. 4 уст. о Гос. герб, сборе).
3. ВЦИК и СНК РСФСР постановили предоставить
местным исполнительным комитетам право устана-
вливать в городских поселениях дополнительный сбор
за свидетельствование в нотариальных столах, сделок
и договоров,, а равно за свидетельствование копий,
надписей и проч. в народных судах, в размере не
свыше 100 :; (. государственной платы. (Декр 29 августа 1922 і .
разд. Я, пункт 16,— С. Уз. РСФСР »& 55, ст. 696).
4. За доставление требований о платеже по
пред'явленным к протесту векселям взыскиваются
издержки за проезд, считая по более дешевому спо-
собу проезда (напр., трамвай). (, т . 18 утвержденной зі-і
1924 г., НКЮ НК1> РСФСР таксы,— Вестн. Фин., офиц. отд., 1924 г.
Л4 20).
5. Канцелярский сбор при протесте векселей не
взимается. (Раз'яснен. НЧЮ РСФсР от 2-К 1923 г. ЛЬ 1С32 904 *).
П. В УССР. — 1. Сборы, взимаемые нотариальными
конторами при совершении нотариальных действий,
состоят: 1) из гербового сбора, взыскив .емого согласно
уст. о Гос. герб, сборе; 2) платы за нотариальные дей-
ствия и 3) местных налогов и сборов. Нотконторы
взимают іакже и канцелярский сбор во всех случаях
выдачи справок и удостоверений, не носящих характера
нотариальных действий. (Инстр. НКЮ УССР по нотариату, § 38
и прим.,— С. Уз. УССР, 1923 г.. отд. И, № 9, ст. 57).
2. За протест векселя— 1 4 °'о с суммы векселя
и, сверх того, за над ись на векселе о протесте— 50 коп.
За совершение действий по принятым к протесту, но
не опротестованным векселям — '/4% с суммы векселя.
'Ст. 9 утвержденной 25-Х I 19 3 г. НКЮ, НКФ НК РКИ УССР. Таксы
оплаты нотариальных действий,— Бюллетень НКЮ УССР 1923 г. J* 42).
3. Всеукраинский Центральный Исполнительный
Комитет постановил предоставить местам установление
нижеследующих налогов и сборов: в городских посе-
лениях дополнительный в размере не свыше 100%
государственной платы сбор за свидетельствование
КОПИЙ, подписей И проч. (Постановл. ВѴЦИК 18-1 1922 г.,
разд, Я, пункт 15,— с. уз. УССР 1922 г., ,ѵ 2, ст. 37).
4. Надписи (отметки) на векселях о протесте их
подлежат оплате простым гербовым сбором II разряда






(Подробный перечень, № 93; табель, § 13), т. -е. в размере
1 рубля (ст. 4 уст. о Гос. герб, сборе).
5. За доставление требований о платеже должнику
по пред'явленным к протесту векселям взыскиваются
издержки за проезд, считая по более дешевому спо-
собу проезда (трамвай). (Ст. 19 таксы оплаты нотар. дей-
ствий—Бюллетень НКЮ УССР 1923 г. Л5 42).
§ 10 Сообщение сведений о протестовавших
векселях.
1. В РСФСР 1. Положение о Гос. нотариате РСФСР
(С. Уз 192 і г., f* 75, ст. 726)
Ст. 23. Совершающим акты и засвидетельствования
лицам разрешается, по их желанию, получать выписи
из актовой книги и реестра и копии с представленных
к засвидетельствованию документов. Прочим же лицам
и учреждениям таковые выписи и копии выдаются
лишь по определению суда. Органы Р. -К. инспекции
и судебно-следственные имеют празо получать выписи
и копии по непосредственному своему требованию.
Примечание: Народному Комиссариату
Юстиции принадлежит право делать распоряжения
о сообщении правительственным учреждениям
в государственных интересах сведений из книг
и дел нотариальных контор по определенным кате-
гориям дел.
2. Нотариальные конторы сообщают местным учре-
ждениям Го~ударственн го Банка сведения о протесте
ванных векселях по установленной названным циркуля-
ром форме еженедельно не позже среды. В сообщении
должны содержаться сведения о всех векселях, проте-
стованных за время с понедельника до субботы вклю-
чительно, предыдущей недели. Нотариальные конторы
г. Москвы посылают сведения эти как в Правление
Госбанка, так и в Московскую Контору Госбанка.
Никаким другим учреждениям, организациям и лицам,
кроме указанных в ст. 23 полож. о гос. нот., сведения
о протестованных векселях не посылаются. щ И рк. нкю
РСФСР 1924 г. .V 19,— Еж. Сов. Юс. 1924 г. № 5.).
3. Сведения о протестованных векселях должны





тем же формам, что и реестр для записи протеста
векселей, вводимый сі июля 1924 г. и во всяком случае
<:1 января 1925 г. во всех нотариальных конторах РСФСР.
(Из цирк. НКЮ РСФС 29-Л" 1924 г. № 80,— Еж. Сов Юс. 19J4 г., №22,
стр. 531)— См. ниже, в Приложениях.
4. Сообщение Госбанку сведений о принятых к
протесту векселях совершается бесплатно. (Примеч. к ст. 9
таксы оплаты нотариальн. действий,— Вестн. Фин., офиц. отд., 1924 г.,
.№ 20).
II. В УССР. 1. Пол. о Гос. Нотариате УССР (С. Уз.
1923 г„ отд. 1, № 13, ст. 232):
Ст. 18. Совершающим акты и засвидетельствования
сторонам разрешается по их желанию получать выписки
из актовой книги и реестра и копии представленных
к засвидетельствованию документов. Прочим же лицам
и учреждениям таковые выписи и копии выдаются
лишь по определениям судебных мест, за исключением
органов Рабоче-Крестьянского Госконтроля.
Ст. 19. Нотариус обязан соблюдать тайну относи-
тельно актов и документов, находящихся у него на
хранении и всех порученных ему дел. за исключением
случаев, в законе указанных. Несоблюдение этой тайны
карается по ст. 117 Уголовного Кодекса УССР, если по
обстоятельствам дела не подлежит действию иных
■статей Уголовного Кодекса.
2. Нотариальные конторы сообщают местным учре-
ждениям Государственного Банка по форме (приложенной
при циркуляре *), сведения о протестованных векселях
еженедельно по средам. В сообщении должны содер-
жаться все сведения овекселях, протестованных с по-
недельника до субботы предыдущей недепи вклю-
чительно. Копии этих сообщений посылаются также
местным Губвнуторгам. Никаким другим учреждениям,
организациям и лицам, кроме указанных в ст. 18
пол. о нотар., сведения о протестованных векселях
не посылаются. (Цирк. НКЮ УССР от 24-Х 1924 г. № 136, § 2)
3. Сообщение Государственному Банку сведений о
принятых к протесту векселях совершается бесплатно.
(Примеч. к ст. 9 таксы оплаты нотар. действий,— Бюллетень НКЮ
УССР. 1923 г № 42).






§ 11. Последствия протеста векселя
в неплатеже.
1. В целях точного и своевременного осведомления
Правления Госбанка о кредитоспособности клиентуры,
на все филиалы Госбанка возложена обязанность про
изводить регистрацию протестованных ве-
кселей в районе их действий и препровождать тако-
вую в Правление Госбанка по отделу кредитов для
сводки сведений о векселях, протестованных по всей
территории СССР. Щирк. Правл Госбанка 9-ѴІ 19 3 г. № 172).
2. По получении ведомости о протестах, а также
указателей протестов *), конторы, отделения и агент-
ства Госбанка должны проверять список кредитующихся;
если в числе последних окажутся клиенты (пред'явители
или векселедатели), то кредит им закрывается.
(Из цирк. Госбанка 9-ѴІ 1923 г. .V- 172).
а. Влияниие протеста векселя на учет в
банке других векселей того же векселеда-
теля и на кредит векелепред'явителя. Если кли
ент по векселедательству, векселя коего учтены в данном учре
ждении банка, допустит до протеста другие свои векселя, не
учтенные в нашем банке, то учреждения банка извещают о том
пред'явителя с предложением или выкупить векселя данного
векселедателя, или же заменить их в течение недельного срок.
другими благонадежными векселями или обеспечением по согла
шению с банками. В случае неисполнения сего требования кредит
векселепред'явителю может быть закрыт, а кредитование его с
момента протеста до оплаты может быть приостановлено. (И:<
практики банков).
б. п л и я н и е протеста векселяна кредит
учреждений и лиц, допустивших свои векселя
до протеста, и на кредит пред' яви гелей этих
векселей. Учреждениям и лицам, допустившим свои векселя
до протеста, вексельный кредит тем самым считается закрытым-
Равным образом, закрывается кредит пред'явителям, если они не
выкупят опротестованного векселя в течение трех дней по полу-
чении ими извещения от банка о протесте, при чем с момента
протеста на векселедателя до выкупа всякое новое кредитование
пред'явителя приостанавливается, (г з практики банков).
*) Указатели протестов составляются Правлением Госбанка по
отделу кредитов на основании посылаемых ему филиалами ведомо
сгей протестованных венселей и периодически (4 раза в год) рассы-
лаются филиалам для руководства при ведении активных операций.






3. По вопросу об укреплении вексельной
дисциплины Совещание по делам банков при Все
украинской Конторе Госбанка признало неотложным
согласованное проведение всеми кредитными учрежде-
ниями как в центре, так и на местах следующих меро-
приятий, одобренных постановлением Комитета по де
лам банков в Москве от 18 июля 1924 г.:
а) считать „протестовавшимися" все пред-
приятия, организации и лица, допустившие свои векселя
по протеста, впредь до снятия последнего;
б) предприятия и организации, образующиеся путем
выделения, слияния, переименования и других измене-
ний в строении прежде существовавших предприятий
и организаций, допустивших свои векселя до протеста
и принимающие на себя полностью или частично их
актив и пассив, считать „п ротестовавшимися".
если они в момент своего возникновения не войдут в
соглашение со своими кредиторами и не погасят, в
установленные с последними сроки, приходящейся на
их долю части протестованных векселей.
Примечание 1-ое: признать, что уже обра
зовавшиеся указанным порядком предприятия и
организации, принявшие на себя протестованные
векселя, обязаны урегулировать свои отношения с
кредиторами не позднее 1 января 1925 г.
Примечание 2-ое: признать необходимым
ходатайствовать об ограждении в законодательном
порядке интересов кредиторов при реорганизации,
слияниях, выделениях, переименовании и других
изменениях в строении предприятий и организаций.
в) применять в виде мер воздействия про-
тив „протестовавшихся": отказ в использова-
нии открытых и в открытии новых кредитов, а равно
отказ в приеме к учету их векселей ив осуще-
ствлении других форм кредита; меры эти применять
впредь до снятия протестов в установленном
порядке, или же, если протесты не были сняты, в тече-
ние года, при условии недопущения за этот срок
новых протестов;
г) рекомендовать кредитным учреждениям осведо
млять „протестовавшихся" клиентов о необходимости
СНЯТИЯ протестов и порядке такового. (Протокол заседания






4. Уголовные последствия неплатежа
по векселю.
Уголовный Кодекс, ст. 130:
„Неисполнение обязательств по договору, заключен-
ному с государственным учреждением или предприятием,
если доказан заведомо злонамеренный характер не-
исполнения договора или иные заведомо недобросо-
вестные по отношению к государству действия, даже
если эти действия выразились в возращении авансов до
срока и отказе от дальнейшего исполнения договора,
но с использованием предоставленных государством
средств на цели, не относящиеся к исполнению обяза-
тельств по договору, карается лишением свободы на
срок не ниже двух лете конфискацией части имущества.
Если же будет доказан явно злостный характер этих
деяний и они сопровождались предварительным согла-
шением между агентами казны и контр-агентами ее —
наказание может быть повышено до высшей меры
наказания с конфискацией всего имущества".
§ 12 Снятие протеста.
1. Все лица, физические и юридические, векселя
которых протестованы, могут просить Государственный
Банк о снятии протеста с представлением подробного
об'яснения о причинах протеста и данных, указывающих
на их платежеспособность. Ходатайства эти принима-
ются не иначе, как с приложением выкупленного ве-
кселя, и оплачиваются лицами, возбудившими эти хода-
тайства, двумя рублями золотом.
2. Под снятием протеста надлежит понимать
лишь признание Госбанком за лицом, вексель коего
был получен до протеста, права на дальнейшее креди-
тование; такое снятие не должно смешиваться с унич-
тожением протестов, каковое производится лишь
судебным порядком.
3. Ходатайства о снятии протеста адресуются впра
вление, но сдаются в надлежащее местное учреждение
банка и передаются на рассмотрение учетного комитета.
4. Учетный комитет выясняет, произошел ли протест
по причинам случайным, или же таким, которые свиде-






5. Управляющий местным отделением препрово-
ждает постановления учетного комитета со своими за-
ключениями на утверждение правления банка.
Одновременно высылается ходатайство о снятии
протеста и особая ведомость с указанием: 1) наимено-
вания лиц или фирмы, с коих снимаются протесты;
2) имел ли опротестованный кредит, закрыт ли таковой
и восстанавливается ли он; 3) от кого совершон про-
тест; 4) отношение опротестованного к векселю, был ли
опротестованный пред'явителем, векселедателем или по-
ручителем; 5) место совершения протеста; 6) сумма ве-
кселя; 7) время совершения протеста; 8) время оплаты
векселя; 9) примечание.
6. В особо исключительных случаях, при твердой
уверенности в случайности протеста, управляющему, с
согласия учетного комитета, предоставляется право до
получения утверждения правления восстановить кредит,
но лишь в пределах лимита своего учреждения.
7. Все постановления о снятии протеста и об отказе
в таковом получают силу лишь по утверждении' пра-
вления.
8. Правлением периодически будут рассылаться
списки лиц, относительно которых состоялось постано-
вление о снятии протеста, для исключения означенных
лиц и учреждений из указателя протестов и из книг
и алфавита протестов, ведущихся местными учрежде-
ниями Госбанка. [К п. п. 1— 8: из цирк. Госбанка 9-ѴІ 1923 г., № 172].
9. Придавая исключительно важное значение факту
снятия протеста, как единственно возможного формаль-
ного условия восстановления кредитоспособности. Со-
вещание по делам банков при Всеукраинской Конторе
Госбанка признало, что снятие протеста должно иметь
место только в случаях допущения векселя до протеста
по явно независящим от векселедателя обстоятельствам.
(Протокол заседания № 1 от 12-ХІ 1924 r.l.
10. С целью содействия правильному вексельному
обращению и о б л е г ч е н и я снятия протестов
в тех случаях, когда они произошли по причинам, от
векселедателя независящим, Комитетом по делам банков
установлен и утвержден Наркомфином нижеследующий






а, В тех случаях, когда векселедателям неизвестно
местонахождение векселя, они обращаются в учрежде
ние Государственного Банка по месту платежа с пору-
чением об установлении местонахождения векселя и его
своевременной оплате, внося одновременно в кассу
учреждения Банка сумму векселя под соответствующую
квитанцию.
б, Если бы учреждением Госбанка вексель не был
к сроку обнаружен и был протестован, то, по заявлению
векселедателя в учреждение Госбанка по месту посто-
янного пребывания векселедателя или по месту платежа
по векселю, с приложением квитанции о взносе денег
до или в день срока векселя, учреждение Госбанка при-
нимает меры к немедленному снятию протеста, минуя
установленные формальности (доклад учетно-ссудному
комитету и т. д.). щ ирк . Правл. Госбанка от 30-Х 1924 г. № 161!59'37)
Статья 13.
Влияние в случае неплатежа, удостоверен
протеста на
ответствен- ° п Р отестом в порядке, указанном
ностьпо в ст - 12 " й ' ответственность по векселю
векселю. определяется по правилам ст. 9-й.
Надписатель, учинивший передаточную
надпись после совершения протеста, не подлежит
обратной ответственности в порядке сего положения.
Статья 14.
(В редакции по постановлению СНК СССР 31-ѴІІ
1923 г.. п. 3,— Изв от 9-ѴІІІ 1923 г., № 177).
Ответствен- Векселедержатель, учинивший про
ные липа в тесТ) может трзбовать как с векселе-
размер
ответствен- тателя > так и с надписателей:
ности по а ) по векселю, сумма коего выра-
протесто- жена в золотых рублях и в червон-
ванным цах банковыми билетами Го-
векселям
сударственного Банка, неупла-
ченную вексельную сумму с процентами из расчета






центов годовых, считая со дня срока платежа по
день удовлетворения;
б) по векселю, сумма коего выражена в советски*
денежных знаках*), неуплаченную вексельную сумму с про-
центами в размере учетного процента, установлен
ного Госбанком по активным операциям ко дню про-
теста и пеню в половинном размере этих процентов.
Сверх того, взыскиваютсясвязанные с протестом
издержки.
Примечание. Приведенное требование
не может быть пред'явлено к тому из надпи-
сателей, который устранил от себя обратную
ответственность помещением перед своей под-
писью слов: „без оборота на меня".
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Изменения, произведенные в редакции статьи 14.
а также статей 15 и 17, основаны на следующем поста-
новлении СНК СССР от 31 июля 1923 г., п. 3 (Изв. 1923т
>т 9-го августа, л« 177; Вести. ЦИК, CH « и СТО СССР МЗ, ст. 77;
Сборник постановлений СССР, 1923 г., Л» 8, ст. 97):
«В ст. ст. 14, 15 и 17 всюду после слов: „в золотых
рублях" добавить: „и в червонцах банковыми билетами
Госбанка"; слова же: „валюта, имеющая хождение в
пределах Советской Федерации" заменить словами:
..советские денежные знаки".
К пункту „б" ст. 14, об из'ятии советских денежных знаков из
обращения.— си. ст. 2, Добавления, § 1, п. 5, е.
Статья 15.
(В редакции по постановлению СНК СССР
31 июля 1923 г., п. 3, — Изв. от 9 августа
1923 г., № 177).
Ответствен- Если неоплаченный вексель не был
ность по своевременно опротестован, то надпи-
яепротесто сатели освобождаются от ответствен-
ванному
векселю ности по векселю, но векселедатель
остается ответственным по векселю






и векселедержатель в праве требовать от него
в течение 3-х лет неуплаченную сумму с процен-
тами из расчета:
а) 6 процентов годовых по векселю, сумма
коего выражена в золотых рублях ив червонцах
банковыми билетами Государствен-
ного Банка, и
б) в размере учетного процента, установлен-
ного Госбанком по активным операциям ко дню
срока платежа по векселю, сумма коего выражена
в советских денежных знаках *).
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ I. Об изменениях в редакции ст. 15 см. Добавление
к ст. 14, § 1.
§ 2. К пункту „б" ст. 15,— см. ст. 2, Добавления.
§ 1, п. 5.
§ 3. Наркомюсг РСФСР издал циркуляр 28 май
1924 г. № 79 следующего содержания:
По сообщению Правления Государственного Банка
некоторые нотариальные конторы отказывают в требо
ваниях учреждений Госбанка удерживать проценты по
ст. 15 положения о веке, в случае уплаты денег по век-
селям, предъявляемым учреждениями Банка к протесту.
Из содержания статей 14 и 15 положения о векселях
следует, что по просроченным векселям векселедержа-
телям следуют проценты со дня просрочки не только
по векселям протестованным, но и по непротесто-
ванным. Поэтому, если просроченный вексель и выку-
плен до его протеста, это не избавляет обязанных по
векселю лиц от платежа процентов со дня просрочки
по день удовлетворения.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает нота-
риальным конторам в случае внесения обязанными
по векселю лицами платежа по предъявленным к про-
тесту векселям, причислять следуемые по векселю
суммы и проценты по ст. 15-й положения о векселях
и предлагать учиняющим платеж вносить и проценты
(Еж. Сов. Юс. 1924 г., № 22).







Что назы- Переводным векселем (траттой)
вается называется письменное предложение
переводным , N
век лем? векселедателя (трассанта) третьему
лицу (трассату) уплатить денежную
сумму векселедержателю, соединенное с обязан-
ностью трассанта, в случае отказа трассата испол-
нить предложение, самому произвести платеж
указанной денежной суммы векселедержателю.
Статья 17.
(В редакции по постановлению СНК СССР
31 июля 1923 г., п. 3, —Изв. от 9 августа 1923 г.,
№ 177).
Содержание Переводный вексель, под страхом
переводного у Тр аты вексельной силы, должен не-
векселя
пременно содержать в себе следую-
щие указания:
1) означение места и времени (года, месяца и
числа) составления векселя;
2) наименование выдаваемого обязательства
словом „вексель" или равнозначащими терминами
на том же языке, на котором написано самое
обязательство;







4) предложение плательщику произвести платеж
по векселю;
5) означение лица, которому должен быть про
изведен платеж;
6) означение прописью подлежащей платежу
суммы, выраженной в золотых рублях или в
червонцах банковыми билетами Госу
ДарСТВеННОГО Банка или в советских денежных знаках* і
7) означение срока платежа;
8) означение места платежа или места житель
ства плательщика;
9) подпись векселедателя (трассанта).
ДОБАВЛЕНИЯ.
!. Об изменениях в редакции ст. 17 см. Добавлении
к ст. 14, § I.
2. О недопустимости ныне означения вексельной
суммы в советских денежных знаках см. ст. 2, Доба-
вления, § 1, п 5.
Статья 18.
Передача Передача переводных векселей про
переводных ИЗводится по правилам, установленным
ВС кссл ей
для простых векселей, со следующими
дополнениями: передаточная надпись может быть
совершена и на трассата, независимо от того, при
нял ли он тратту или нет, на векселедателя и на
всякое другое обязанное по векселю лицо. Над
писатель, при отсутствии противоположной от
метки, отвечает как за платеж, так и за принятие
тратты.
Статья 19.
Пред'явле Переводный вексель до истечения
ние к при- срока платежа может быть пред'явлен
нятию.
векселедержателем и каждым, в чьих
руках он находится, трассату по его местожитель
ству для принятия (акцепта).





С г 20— 23
Статья 20.
Векселедатель может предписать в
векселе, чтобы он был пред'явлен к
принятию в течение определенного
срока.
Статья 21.
Порядок Векселедержатель не обязан оста-
"ред'явле влять в руках у трассата пред'явлен^
ный к принятию вексель. Трассат мо-
жет потребовать, чтобы вексель для учинения
акцепта был ему вновь пред'явлен через день по
оіе первого пред'явления.
Статья 22.
Надпись Принятие векселя отмечается на нем
о принятии, словом „принят", „акцептован" или
другим однозначащим выражением и
должно быть подписано трассатом. Простая над
иись трассата на лицевой стороне векселя также
считается принятием.
Если вексель выписан на определенный срок
но пред'явлении или он должен, согласно специ-
альной оговорке, быть пред'явлен к принятию в
определенный срок, то в надписи о принятии дол-
жен быть указан и день, в который последовало
принятие.
Статья 23.
Содержание Принятие должно быть безуспов
надписи ным; оно может быть, однако, огра
и принятии
ничено частью вексельной суммы.
Всякое другое сделанное в надписи о приня-











отказом в принятии. Однако, сделавший такую
надпись трассат отвечает по содержанию сделан-
ной им надписи.
Статья 24.
Последствия Принятие векселя обязывает трас-
принятия. сата оплатить его в срок платежа.
В случае неуплаты, векселедержа-
тель, если даже он является векселедателем, полу-
чает право требования по векселю непосредственно
к трассату.
Статья 25.
Последствия Трассат, уплативший вексельную
платежа. сумму, может требовать от векселе-
держателя вручения оплаченного ве-
кселя. Векселедержатель не может отказаться от
частичного платежа и в этом случае трассат может
требовать соответствующей отметки на векселе и
выдачи ему расписки.
Статья 26.
Последствия Если трассат откажется принять
отказа вексель, то векселедержатель может.
в принятии. ,
не выжидая срока платежа, пред явить
обратное требование к надписателям, векселеда-
телю и другим обязанным по векселю лицам.
Статья 27.
Протест Отказ в принятии должен быть за-
в неприня свидетельствован установленным по-
рядком протеста (ст. 12).
Протест в непринятии должен быть совершен






векселя к принятию. Если вексель пред'является
первый раз в последний день этого срока, то про-
тест можно совершить еще на следующий день.
Если совершен протест в непринятии, то по
отношению к трассату уже не требуется ни пред'-
явления к платежу, ни протеста в неплатеже.
ДОБАВЛЕНИЯ (к ст. 27).
§ 1. Порядок учинения протеста переводного
векселя в непринятии.
1. Для протеста переводного векселя в неприня-
тии вексель или один из образцов его (ст. 29 полож. о веке.)
должен быть пред'явлен нотариальному органу [народ-
ному судье] *) по месту платежа или месту жительства
плательщика (трассата) в течение срока, назначенного
для представления векселя к принятию (ст. 20 полож. о веке).
Если вексель пред'является нотариальному органу [на-
родному судье] *) в последний день этого срока (ст. 27-я
молож. о веке), то протест в непринятии может быть
совершен на следующий день. Нотариальный орган
|народный судья]*) в самый день пред'явления векселя к
протесту пред'являет плательщику (трассату) требование
о принятии (акцепте) векселя либо лично, либо путем
посылки повестки ^приглашением явиться на следую-
щий день до 3-х часов дня в помещение нотариального
органа [народного суда] *) для учинения на векселе
надписи о принятии (акцепте). Повестка вручается спо-
собом, указанным в статье 7-й сей инструкции **). Одно-
временно с сим о представлении векселя к принятию
уведомляются теми же способами прочие обязанные по
векселю лица (векселедатель и надписатели), проживаю-
щие в месте пред'явления векселя к принятию. После
этого в дальнейшем нотариальный орган [народный
судья] *) поступает согласно порядка, указанного для
Протеста векселей В неплатеже. (Инструкция нкю УССР,
п. 17,— Бюлл. НКЮ 1922 г., № 10).
2. Неявка плательщика (трассата) по требованию
нотариального органа [народного судьи] *) в помещение
нотариального органа [народного суда] *) для принятия
*) См. примечание на стр. 34.








(акцепта) векселя не может повлечь за собою ни его-
привода, ни каких-либо иных невыгодных последствий,
кроме протеста векселя в непринятии. (Там же, п. п.
примечание).
§ 2. Протест переводного векселя в неплатеже.
Переводный вексель не подлежит протесту в не-
платеже против непринявшего (неакцептировавшего)
его трассата, но подлежит протесту в неплатеже против
векселедателя (трассанта) с посылкой требований как
трассанту, так и надписателю, в порядке п. п. 7 и 8 на-
стоящей инструкции *). (Инстр. НКЮ УССР, п. 18,-Бюллетень
НКЮ 1922 г.. № 10).
Статья 28.
і
Уведомле- Векселедержатель должен уведо-
мить своего непосредственного пред
шественника и векселедателя о несо
векселя или
о непла- стоявшемся принятии или о неплатеже
теже. в течение 3-х дней, следующих за днем
протеста. Уведомление должно после-
довать в письменной форме.
Статья 29.
Переводный Переводный вексель может быть
вексель в составлен по требованию "первого при
нескольких -
образцах ооретателя в нескольких экземплярах
одинакового содержания, именуемых
образцами. В тексте каждого из них
должно быть означено, который он по счету
(1, 2, 3 и т. д.). В противном случае каждый
образец считается самостоятельным векселем.
ДОБАВЛЕНИЕ.
§ 1. Оплата гербовым сбором. При выдаче в пре-
делах СССР или при присылке из-за его пределов
векселя в СССР в нескольких образцах, каждый из них
подлежит оплате гербовым сбором соответственно






(_умме векселя. Но образец векселя, отправляемый
единственно для акцептации, не оплачивается гербовым
сбором в том случае, когда оборотная сторона его
перечеркнута так, что на ней не остается места для
надписи, а на лицевой стороне векселя сделана надпись
о том, что он выдан единственно для акцептации.
(Подробный перечень документов, подлежащих гербовому сборѵ
и нз'ятых от него, № 19, примечание !)•
Статья 30.
Если платеж произведен по одному
из нескольких образцов векселя, то
остальные теряют силу.
Статья 31.
Держатель образца, на котором
уже значатся вексельные надписи,
имеет право обратного требования
к обязанным по векселю лицам, если
удостоверит протестом:
а) что отправленный для принятия образец не
был ему выдан лицом, у которого он был оставлен
на хранение, \
и б) что по находящемуся у него образцу ни
принятия, ни платежа не последовало.
ДОБАВЛЕНИЯ.
1. При необходимости совершить протест против
хранителя образца переводного векселя по
п. „а" ст. 31 полож. о веке, нотариальный орган
[народный судья]*) пред'являет лично или путем по-
сылки повестки требование к хранителю невозвращен
ного образца о выдаче такового и, при неудовлетво
рении этого требования к 3-м часам следующего дня.
совершает об этом протест, делая соответствующую
отметку на пред'явленном ему образце векселя и запись
в реестре. Протесты по п. „б" ст. 31 полож. о веке,
совершаются в порядке, указанном в предыдущих
статьях (Инструкции). (Инструкция НКЮ УССР о протесте, п. 19,—
Бюллетень НКЮ 1922 г., № Ю).























Иск по протестованному векселю
может быть пред'явлен векселедержате-
лем к векселедателю простого векселя
и 'К акцептанту переводного в течение
3 лет со дня наступления срока пла-
тежа по векселю, а к надписателям и
трассату— в течение 9 месяцев со дня учинения
протеста в неплатеже.
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Вексельное требование разрушается вексель-
ною давностью (ст. ст. 32 и 33 положения о векселях).
Вексель, по которому истек вексельный давностный
срок, не может быть после этого срока рассматриваем
ни как вексель, ни как общегражданское долговое
обязательство, и никакое присуждение по нему невоз
МОЖНО. (Цирк. НКЮ УССР от 16-ѴІІІ— 1922 г., М 151, п. 5,— Бюлл.
НКЮ 1922 г., № 7).
§ 2. Течение давностных сроков для вексельных
требований, ввиду строго - формального характера
вексельного обязательства, не приостанавливается.







Надписатель, коим вексель оплачен,
может пред'явить иск к предшествую-
щим надписателям в течение б меся-
цев со дня оплаты им векселя. По
истечении 3 лет со дня наступления
срока платежа по векселю, пред'явление' исков









Ст. 44. Права на иски погашаются по истечении
ірехлетнего срока (исковая давность), если в законе
не установлен иной срок давности.
Ст. 45. Течение исковой давности начинается с того
времени, когда возникло право на пред'явление иска.
По обязательствам, подлежащим исполнению по
востребованию кредитора, течение исковой давности
начинается со времени возникновения обязательства.
Ст. 46. С погашением давностью иска по главному
требованию погашаются также иски и о придаточных
требованиях.
Ст. 47. В случае исполнения обязательства долж-
ником по истечении давности он не вправе требовать
обратно уплаченного, хотя-бы в момент уплаты он и не
знал об истечении давности.
Ст. 48. Течение исковой давности приостана-
вливается.
1) когда истец вследствие непреодолимой силы был
лишен возможности пред'явить иск, если препятствия эти
наступили в последние шесть месяцев давностного срока;
2) в силу обявленного для обязательств маратория;
3) для состава Красной Ярмии и Флота, приведен-
ного на военное положение, пока последнее про-
должается.
Примечание. Со дня прекращения обстоя-
тельств, послуживших основанием для приоста-
новления течения давности, течение срока проаол-
жается, причем в случаях, когда остающийся срок
менее б месяцев, таковой удлиняется до 6 месяцев.
Ст. 49. Во всех случаях, когда суд признает осно-
вательными причины, по которым пропущен срок
исковой давности, он может продлить этот срок.
Ст. 50. Исковая давность прерывается пред'явле-
нием иска, а также совершением со стороны обязан-
ного лица действий, свидетельствующих о признании
долга.
Ст. 51. После перерыва исковая давность начи-
нается снова, причем, истекшее перед тем время не






II. Гражданский Процессуальный Кодекс.
Ст. 1 16. Течение давностного срока (ст. 51 Гражд
Код.) начинается для дел, приостановленных по при-
чинам, указанным в п. п. „а", „б" и „в" ст. 113, со дня
приостановления производства, а в случае, предусмо-
тренном п. „г" той же статьи, с момента прекращения
пребывания стороны в действующей части Красной
Ярмии.
Ст. 113 Суд обязан приостановить производство
в случае: а) смерти тяжущегося; б) в случае необходи-
мости учреждения опеки над тяжущимся или иного
ограничения в праве искать и отвечать на суде; в) пре
крашения существования юридического лица, являю
тегося стороной в деле; г) призыва тяжущегося в лен








Судебные ]. Ко взысканиям денег, основанным на
приказы. протестованных векселях, применяются су-
дебные приказы (ст. 210, п. „а", Г. П. К). Дела
о выдаче судебных приказов относятся к де
лам особого производства (ст. 191, п. „г". Г. п. К).
По каким а) В УССР. Судебные приказы не вы-
делам не даются: 1, если требование обращено к госу
даются дарственному учреждению или к государствен-
ному предприятию; 2, если со дня наступле-
ния срока требования прошло более месяца.
(Из ст. 211 г. п. К. УССР),
б) В РСФСР. Судебные приказы не выдаются: I, если
іребование обращено к государственному учреждению
или государственному предприятию, за исключе-
нием случаев, когда требование, обра
щенное к государственному предприя-
тию, основано на опротестованном ве-
кселе; 2, если со дня наступления срока требования
прОШЛО более месяца. (Ст. 2U Г. П. К. РСФСР в редакции
постановления ВЦИК'а и СН.К РСФСР 28 августа 1924 года,— Изв. от
3-1Х 1924 года № 2Э0і.— Судебные приказы по искам Госу
дарственного Банка, вытекающим из его операций,
выдаются в случаях, предусмотренных положением о
Государственном Банке СССР, (примечание к ст. 2U Г.П.К. в
редакции РСФСР).
Подсудность 3. Просьбы о выдаче судебного приказа
дел. пред'являются. независимо от суммы взыскания.
Народному Суду по месту жительства или по
месту нахождения требуемого имущества






Состав суда. 4. Дело о выдаче судебных приказов
рассматривает Народный Судья единолично.
(Ст. 22 и 192 Г. П. К.).
Приложения 5. При заявлении о взыскании предста-
к заявлению вляются: а) подлинные документы, на осно-
о выдаче вании коих пред'является требование, с копи-
судебного ями их, заверенными подписью заявителя:
приказа. б) причитающиеся судебные пошлины и
сборы. (Ст. 212 г. п. К.).— Судебные пошлины оплачиваются а
размере 4 t доли пошлин, установленных для общего иско-
вого порядка, с суммы, указанной в просьбе о выдаче
судебного приказа. (Примечание к ст. 212 Г. П. К.).
Выдача суд. 6. Подлинный акт (протестованный вексель) с
приказа. судебным приказом возвращается взыскателю.
а копия его оставляется при делах Народного Суда (Ст. ги
Г. П. К.).
Содеожание 7. Судебный приказ должен заключать в
приказа. себе:
1) номер, под коим просьба значится в производстве
Народного Суда;
2) год, месяц и число, когда он постановлен:
3) суд, постановивший его, и место его пребывания;
4) наименование и местожительство как взыскателя, іак
и ответчика;
5) точное наименование и означение документов
(время и место их совершения, наименование учреждения,
их засвидетельствовавшего, число и номер засвилетель
ствования);
6) означение сроков, за которые производиіся взыска-
ние (при частичных взысканиях за определенные сроки)
срочных платежей;
7) сумму или предметы, подлежащие взысканию:
8) причитающиеся с ответчика судебные издержки:
9) проценты, если таковые причитаются, и
10) подпись народного судьи и секретаря и печать супа.
fCr. 215 Г. П К.).
Отказ 8. В случае отказа в выдаче судебного
в приказе, приказа Народный Судья возвращает проси
гелю все представленные документы. (Ст. 216 г._п. к).
Сила 9. Судебный приказ имеет силу исполни-






Последствия 10. О произведенных взысканиях судеб-
взыскания ный исполнитель делает надпись на самом
по приказу, акте, при чем, в случае, если произведенным
взысканием обязательство, содержащееся в
документе, погашается полностью, должнику выдается под-
линный документ. (Ст. 218 г. п. к.).
Обжалова- 11. Судебный приказ может быть обжало-
яие приказа, ван в обще-кассационном порядке в Губерн
ский Суд, при чем . срок для обжалования
исчисляется с момента получения должником извещения
об исполнении, а для взыскателя с момента отказа в вы-
даче судебного приказа. (Ст. 219, часть I, ГПК).
По кассационным жалобам на судебные приказы судеб-
ные пошлины взыскиваются в размере, установленном для
кассационных жалоб [ст. 35 и 212, примечание, ГПК]. (При-
мечание к ст. ЙІ9 ГПК в редакции УССР).
Направле- 12. Вместо подачи кассационной жалобы
ние дел к должник имеет право в семидневный срок со
общеиско дня получения им извещения об исполнении
вому по- просить об отмене приказа и о рассмотрении
рядку. дела в общеисковом порядке. Такая просьба
подается в порядке, установленном для исковых
заявлений, и оплачивается соответствующими исковыми сбо-
рами. Подача просьб об отмене судебного приказа и о рассмо-
трении дела в общеисковом порядке не приостанавливает








векселей, надписей на вексе лях и актов , сшанных с векселями *).
1. Простой вексель сроком „на определен-
ный день". ___________________ "
Москва, 25 октября 1924 г.
Вексель на 1.000 руб. золотом.
Двадцать пятого апреля тысяча девятьсот
двадцать пятого года по сему векселю пови-
нен я заплатитьв- гор. Москве Петру Ивано-
вичу Петренко или кому он прикажет одну
тысячу рублей золотом.
Тарас Григорьевич Сологуб.
I а. Такого же рода вексель на украинском
языке.
М. Харків Строк 25 травня 1925 р.
10 січня 1925 р- Вексіль на1000 карбов. зол.
Двадцатьпятого травня тысяча девять-
сот двадцять пятого року по цьому нашему
вексілю повинні ми заплатитив м. Харкові
ВсеукраѴнському КооперативномуБанку „Ук-




печаті) Голова Правління П. Павелко.
Член В. Лагода.






От сего числачерезшестьмесяцевпо сему
векселю повиненя заплатитьв гор. КиевеИвану
Ивановичу Иванову или кому он прикажет
пятьсот червонцевбанкнотамиГосбанка.
Илья Яковлевич Попов.
*) Приводимые формы не являются официальными, за исключением
тех, возле которых сделано указание на официальный характер их. — Кур-
сивом напечатано то, что в вексельном документе должно быть написано






3. Простойвексель сроком „по пред'явлении"
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3. Простой вексель сроком „по пред'явлении"
Киев, 1 июля 1924 г.
Вексель на 200 червонцев банковыми
билетами Государственного Банка.
По пред'явлении сего векселя повинен я за-
платить в гор. Одессе Алексею Яковлевичу Але-
ксееву или кому он прикажет двести червонцев
банковыми билетами Государственного Банка.
Михаил Павлович Беляев.
4. Простой вексель сроком „во столько-то
времени по пред'явлении".
Ярославль, 8 ноября 1924 г.
Вексель на 150 золотых рублей.
Через три месяца по пред'явлении сего
векселя повинен я заплатить в гор. Москве
Василию Николаевичу Васильеву или кому он
прикажет сто пятьдесят золотых рублей.
Николай Иванович Павлов.
5. ПЕРЕВОДНЫЙ вексель сроком, например, „на
определенный день".
Харьков, 25 октября 1924 г.
Вексель на 1.000 руб. банковыми би-
летами Госбанка.
Двадцать пятого апреля тысяча девять-
сот двадцать пятого года по сему векселю
заплатите в гор. Москве Петру Ивановичу










б. Вексель, выданный по доверенности.
Харьков, 3 мая 1924 г.
Вексель на 1.000 рублей золотом.
Третьего ноября тысяча девятьсот двад-
цать четвертого года доверитель мой Ни-
колай Николаевич Никольский повинен за-
платить в гор. Краснодаре Михаилу Михай-
ловичу Михайлову или кому он прикажет
одну тысячу рублей золотом.
По доверенностиНиколая Николаевича
Никольского, засвидетельствованной 26-го
апреля 1924 г. в Харьковской Государствен-
ной нотариальнойконторе № 1 по Deecmv
№ 289. Ѵ РУ
Илья Ильич Ильин.
7. Вексель, выданный неграмотным.
Харьков, 1 июля 1924 г.
Вексель на 500 рублей золотом.
Первого декабря тысяча девятьсот двад-
цать пятого года повинен я заплатитьв гор.
Харькове Ивану Ивановичу Иваненко или
кому он прикажетпятьсот рублей золотом.
Петр Петрович Павлов, а за него не-
грамотного, jio. личной его просьбе, распи-
сался Алексей АлексеевичАлексеенко.
J 924 года, 1 июня, Народный Судья 1-го
района удостоверяет, что настоящий ве-
ксель за неграмотногоПетраПетровичаПав-
лова, лично Народному Судье известного,
подписанпо его, Павлова, просьбе Алексеем
Алексеевичем Алексеенко, также лично
известнымНародномуСудье.






8. Вексель, выданный юридическим лицом.
Одесса, 20 сентября 1924 г.
Вексель на 1.150 рублей золотом.
Пятого декабря тысяча девятьсот двад-
цать четвертого года по сему векселю по-
винны мы уплатить в г. Одессе Одесскому
Торговому Отделению „Химуголь" или его






Член Правления А. Петров.
или:
Минск, 13 октября 1924 г.
Вексель на 1.100 рублей золотом.
Одиннадцатого ноября тысяча девятьсот
двадцать четвертого года по сему векселю
повинна Балашевская Трудовая Артель упла-
тить в г. Брянске Об'единению Донецкой
Государственной Каменноугольной Промыш-
ленности „Донуголь" или по его приказу одну
тысячу сто рублей золотом.
По доверенности Балашевской Трудовой
Артели, явленной в первой Государственной
нотариальной конторе гор. Брянска.
Уполномоченный













а. Надпись простая именная.
Оборотная сторонаформы № 1.




Оборотная сторонаформы № 1





Оборотная сторонаформы № I
ПетрИванович Петренко.
б. Надпись безоборотнаябланковая.
Оборотная сторонаформы № 1.







III. Передаточная надпись на векселе, передава-
емом для учета или для обеспечения спе-
циального текущего счета:
Платите приказу Государственного Банка.
Валюта получена. *)
IV. Надпись на векселе, передаваемом на
инкассо:
Платеж по сему векселю препоручаем
получить Государственному Банку. *)
11. Поручительная надпись на векселе:
а) на лицевой стороне векселя № 1.
За гражданинаТарасаГригорьевича Со-
логуба ручаюсь.
Гражданин Яков Иванович Уралов.
б) на оборотной стороне того же векселя с
передаточного надписью Петра Ивановича
Петренко:
За гражданина Петра Ивановича Петренко
ручаюсь.
Гражданин Яков МатвеевичГольберг.
*) Такая надписьдолжна быть учиненаперед послед-
ним бланком. Указывая такую форму надписей,Правление
ГосударственногоБанка вместе с тем предлагаетв пра-
вом верхнемуглу лицевой стороны векселя накладывать
ш темпеля. указывающие, по какой операциивексель
принят, а именно:„учетный", „спец. счет" и „инкассовый".











Настоящим принимаем на себя ручатель-
ство за своевременную уплату по выданным
товариществом „Сульфат" приказу Полесского
Спичечного Треста двум векселям:
1) на сумму 1055 червонцев сроком пла-
тежа 3 апреля 1924 г.
и 2) на сумму 1175 червонцев сроком пла-
тежа 3 апреля 1924 г.





13. Неустоечная запись вне векселя, в
обеспечение платежа по векселю.
Москва, 25 октября 1924 г.
Я, нижеподписавшийся, Тарас Григорьевич
Сологуб, даю настоящую запись Петру Ива-
новичу Петренко в том, что если по векселю,
выданному ему мною 25 октября 1924 г. на
сумму 1.000 руб. золотом сроком платежа 25
апреля 1925 г., не будет произведено мною
платежа в этот срок, я обязан за эту неис-








14. Надписьна векселе о протесте.
(Прилож. к Инструкции НКЮ УССР, № 13,— с. уз. УССР,
1923 г. № 9-10, ст. 57).
Тысяча девятьсот.......................... года, ноября .............
Город .....................................
ГосударственнаяНотариальная Контора.............
.............. Настоящий вексель, пред'явленный та-
ким-то(профессия,звание, имя, отчество, фамилия
и место жительства), протестован в неплатеже
(или в непринятии)от имени.......... против векселе-
дателя................................. Внесено сборов: 1) гербового
................. рублей, 2) за совершениенотариальных
действий......... рублей, 3) местных.................. рублей.
печать По реестру № ..................
конторы- Нотариус(подпись).
15. Повестка с требованиемплатежа
по векселю.
(Прилож. к ст. 7 Инстр. НКЮ УССР, — Бюлл. НКЮ
192^ г., № 10).
На бланке Народ- 1922 Г., ЭВГуСТЭ 1-ГО ДНЯ
ного Нотариуса




Михаил Семенович Иванов, живущий в
г. Харькове по Пушкинской ул., дом 20, прзд'явил
мне вексель, выданныйему Вами1-го июня 1922 г.
на 10.000 руб. с платежомв гор. Харькове сроком
31-го июля 1922 г., и потребовал предъявления
означенноговекселя Вам для платежа.
ПредлагаюВам до 3-х часов пополудни2-го
августас/г. оплатитьозначенныйвексель, в про-
тивном случае вексель этот будет мною проте-
стовантого числа после3-х часов пополудни.
Народный Нотариус(Иарсудья*): (подпись)






16. Повестка с требованием принятия
переводного векселя.
(Прилож. к ст. 7 Инстр. НКЮ УССР,— Бюлл. НКЮ
1922 г., № 10).
"иоГнГтариТсГ 192 2 Г-, ИЮНЯ 15-ГО ДНЯ.
(Яарсудьи*) адрес камеры Нотариуса (Нарсуда*)
Михаилу Семеновичу Петрову.
Михайловская пл. № 6.
Матвей Степанович Михайлов, живущий в
г. Харькове, по Клочковской ул., д. 5, представил
мне переводный на Вас вексель, выданный ему
торговым товариществом „С. М. Устинов и К-о"
в г. Москве 5-го июня с. г. на сумму 5.000 руб.
с платежом в г. Харькове, сроком платежа 1-го
сентября 1922 г., и потребовал пред'явления озна-
ченного векселя Вам для принятия.
Предлагаю Вам до 3-х часов пополудни 16-го
июля 1922 г. явиться в мою камеру для учинения
акцепта; в противном случае вексель этот будет
мною протестован того же числа после 3-х часов
пополудни.
Народный Нотариус (Нарсудья*): (подпись).












































































































































































18. Реестр для записи про



















































Иван Петрович Карпов, живущий в
гор. Харькове по ул. Свердлова в д. №3.
14
Прил. II-
теста векселей в РСФСР.


















ных векселей в УССР.
№ 9—10, ст. 57, прилож., № 16].
Краткое изложение содержания векселя
и его протеста с означением: а) рода
векселя, б) места и времени выдачи, в)
векселедержателя, г) векселедателя и
надписателей по простому векселю, и
векселедателя (трассата), плательщика
(трассата), лица, приказу коего вексель
выписан (первого приобретателя векселя)
и надписателей по переводному векселю,
д) вексельн. суммы, е) места и срока пла-
тежа, ж) рода протеста в) неплатеже или






платежу или от лица,
оплатившего вексель
Протест в неплатеже векселя,
выданного в г Харькове Иваном
Ивановичем Ивановым Ивану Пет-
ровичу Карпову 3-годекабря 1922 г.
на сумму 10 червонцев сроком по
31 декабря 192^ г. с платежей в
гор. Харькове. Протест учинен от
имени Ивана Петровича Карпова
на векселедателя.
Вексель с протестом







присоединенные к книге во время печатания
1. К ст. 1, § 2. п. 3.
а) Вексель правильно оплачен (гербовым сбором),
если причитающийся гербовый сбор своевременно вне-
сен полностью векселедателем или векселедержа-
телем. (Раз'ясн. Центроналога № 375,— прил. к Вестн. Фин 1923 г
J* 80).
б) Векселя, оплаченные в день выдачи их полно-
стью гербовым сбором векселедателем или векселе-
держателем, считаются надлежаще оплаченными
и нотариальные конторы обязаны принимать их к
протесту вне зависимости от того, кто именно уплатил
гербовый Сбор. (Раз'ясн. НКЮ УССР от 22-IX-24 г. № 1/16115).
'.'.. К ст. 1. § 4. п. 2.
На векселях гербовые марки погашаются так же,
как и на других документах. Наклейка марок на обо
ротной стороне векселя не противоречит гербовым
правилам, (фин. Газ., 1924 г., от 12-ХІІ, № 279).
3. К ст 2 и 17.
Ввиду поступающих с мест запросов, возможен ли
прием к учету и на специальный текущий счет векселей,
валюта которых обозначена в рублях без добавления
„золотом", раз'ясняем, что означечное добавление
является обязательным. Таким образом, в обес-
печение активов вы имеете принимать только ве-
кселя, в коих твердая валюта обозначена в „рублях
золотом", „червонцах" или „червонцах






4. К ст. 2. § 2
Вексель в качестве документа, обес-
печивающего уплату долга по аккреди-
тиву. Если в обеспечение уплаты долга по аккреди-
тиву выдается особый документ, в названном особом
документе должна быть отметка, в обеспечение какого
аккредитива он выдан (примеч. 4 к № 4 Подробного
Перечня к уставу о гербовом сборе). Способ учинения
гакой отметки безразличен. Необходимо лишь отсутствие
сомнений в том, что данный документ относится к
опротестованному аккредитиву. Поэтому, если таким
документом является вексель, в тексте которого
не может быть сказанная отметка, то последняя
может быть сделана на векселе, отдельно от
его текста. Для гарантии в том, что вексель отно-
сится к определенному аккредитиву, упомянутая отметка
должна быть подписана лицом, выдающим
банку ЭТОТ вексель. (Раз'ясн. Госналога Правлению
Рос. Ком. Банка 8-Х 1924 г.,— Вестн. Фин., оф. отд., 1924 г., № 14, стр. 21).
5. К ст. 2, § 1, п. 3.
В тексте векселя все слова, касающиеся года, за
исключением последнего слова, могут быть оттиснуты
типографским способом; так, например, „тысяча девять-
сот двадцать" может быть оттиснуто штампом или
типографией на вексельном бланке, а слово „четвер-
того" ДОЛЖНО быть написано ОТ руки. (Циркуляр Правления
Госбанка от 24-ІХ 1924 г. № 162127).
6. К ст. 2, § 1, п. 4
Когда сумма векселя состоит из рублей и копеек,
допустимо написание текста векселя так, что количе-
ство рублей написано прописью, а количество
копеек — цифрами. (Раз'ясн. НКЮ РСФСР 25-ІХ 1924 года
№ 1160/3).
Раз'яснение это мотивировано так:
I. В ст. 2, п. „в", и в ст. 3 пол. о веке, указано,
что прописью должна быть написана сумма векселя,
обозначенного в рублях или в червонцах, но не
указано, что должна быть написана прописью сумма
векселя, обозначенная в копейках, а потому, при-






пол. о веке, следует притти к выводу, что не обяза-
тельно написание прописью части вексельной суммы,
обозначенной в копейках.
2. С точки зрения экономической целесообразности
не существенно, будет ли сумма копеек написана в
векселе прописью или цифрами. Никакой векселедер-
жатель не станет переделывать в векселе количество
копеек, рискуя уголовной ответственностью*)
из-за приписки нескольких копеек.
7. К ст. 7. ч
В именной передаточной надписи из-
вестны обе стороны, как сторона, передающая вексель,
так и сторона, его приобретающая. Если обе эти сто
роны свободны от гербового сбора, то и передаточная
надпись ему не подлежит.
В бланковой надписи известно только лицо,
передающее вексель; приобретателем же его может быть
как лицо, свободное от гербового сбора, так и подле-
жащее ему. Поэтому бланковые надписи должны обла-
гаться гербовым сбором на общем основании, хотя бы
они и совершались лицом, свободным от гербового
сбора. (Табель к уст. о герб, сборе, § 34).
(Раз'яснение Госналога СССР Правлению Гос. Страхования
13-Х, 1924 г.,— Вестн. Фин., офиц. отдел, 1924 г., № 14, стр. 21).
8. К ст. 7 и ст. 12, § 4.
Так как все учреждения Госбанка представляюі
собой органы одного юридического лица, то пересылка
векселя из одного учреждения Банка в другое анало-
гична передаче векселя из одного отдела в другой
того же учреждения Банка и не означает собой пере-
мену лица векселедержателя. Как в первом, так и во
втором случае векселедержателем остается Госбанк,
как единое юридическое лицо.
Из изложенного вытекает, что так как переда-
точная надпись на обороте векселя необходима
только при переходе векселя от одного с у б'е к т а
*) Ст. 189 Уг. Кодекса. Подделка в корыстных целях как офицм
альных, так и простых бумаг, документов и расписок, если таковая
не подходит под признаки преступления, указанного в ст. 85 Угол.





прав к другому су б'ё к т у прав, то передаточ-
ные надписи при переходе векселя из одного учре-
ждения Госбанка к другому являются и з-
лишними.
Вследствие изложенного рекомендуем вам требовать
от клиентуры, при передаче вам по операциям векселей,
учинения на них передаточных надписей не
на имя филиала, а на имя Госбанка; помимо
сего, протест полученных вами от другого фи-
лиала Госбанка на инкассо векселей должен
совершаться не от имени данного филиала Госбанка,
аот имени Госбанка вообще.
При таком порядке отпадает необходимость, при
пересылке векселя из одного учреждения Госбанка
в другое, учинять на них передаточные надписи.
(Цирк. Правл. Госбанка от 10-Х1 19І4 г. № 16-1561:55).
9. К ст. 9, § 1.
а. Солидарная ответственность наступает, если она
предусмотрена договором или " установлена законом.
(Гр. Код., ст. 115, часть 1).
б. Если в одном и том же обязательстве участвуют
несколько кредиторов или несколько должников, то при
неделимости предмета обязательства должники призна-
ются солидарными должниками, а кредиторы солидар-
ными кредиторами, из коих каждый вправе предъявлять
требования в полном об'еме. (гр. Код., ст. 116, часть 1).
в. По солидарному обязательству кредитор вправе
требовать исполнения как от всех должников совместно,
так и от каждого из них в отдельности, при том, как
полностью, так и в части долга. При безуспешности
взыскания с одного должника кредитор может взы-
скивать все недополученное с остальных должников
(Гр. Код., ст. 115, часть 2).
г. Должник, исполнивший солидарное обязательство,
имеет, поскольку иное не установлено законом или
договором, право обратного требования к остальным
должникам в равной доле. Неуплаченное одним из
содолжников падает в равной доле на всех остальных.
(Гр. Код., ст. 115, часть 3).
10. К ст. 12, § 3.
Об обязанности нотконтор протестовать








По имеющимся в НКЮ сведениям, в некоторых
губерниях имели место случаи оставления нотариаль-
ными конторами в течение значительного времени без
протеста векселей, поступивших в контору в порядке
ст. 12 пол. о веке. В отдельных случаях неопротесто- -
вание в срок векселей вызвано было предложениями
административных органов.
Точное соблюдение установленных пол. о векселях
правил имеет чрезвычайно важное значение для устой-
чивости кредитов, и несоблюдение нотариальными
конторами указанных положением о векселях сроков ѵ
никоим образом не может быть допускаемо. Закон не
предоставляет никому права освобождать векселя от
протеста или отсрочивать совершение протеста.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает губерн-
ским и областным судам и губернским и областным
прокурорам принять самые энергичные меры к
устранению несвоевременного протеста
векселей. Усмотрев случаи несвоевременного опро-
тестования векселя, Губсуд подвергает нотариуса уста-
новленному взысканию. При вмешательстве админи-
стративных органов, органы прокуратуры должны ^
опротестовать соответствующие распоряжения в уста-
новленном порядке.
(Цирк. НКЮ РСФСР от 29-Х 1924 г. № 180.- Еж. Сов. Ю. 1924 г.
Л6 43).
11. К ст. 12, § 6.
Нотариальные конторы, согласно ст. 12 пол. о веке,
обязуются посылать повестки всем обязанным по
векселю лицам, т.-е. как векселедателю, так и
бланконадписателям, для того, чтобы они
могли своевременно принять • меры к оплате векселей
и недопущению их до протеста. Вследствие изложен-
ного, при посылке векселей нотариусу, необходимо
сообщать адреса обязанных по векселю лиц, а если
они не известны, то делать отметку в препровождаемом
с векселями списке, что адреса векселедателя или
бланконадписателя Госбанку неизвестны. (Циркуляр Пра-
вления Госбанка от 17-Х] 1924 г. № 161802156).
12. К ст. 12, § 10, I.
НКЮ РСФСР, циркуляром Xs 208 от 21/Х1-1924 г.,






конторам и нарсудьям доставлять с в е д е н и я о п р о-
тестованных векселях в местные учре-
ждения Н а рком в н у то р га на-ряду с учрежде-
ниями Госбанка. (Еж. Сов Юс. 1924 г., №47; Бюллетень Нар-
комвнуторга СССР, 1924 г., № 73).
13. К стр. 74-75.
О реестре протестованных векселей.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает всем
нотариальным конторам:
1) В реестре протестованных векселей,
введенном циркуляром НКЮ от 28 мая 1924г., за №80,
в графе: „векселедатель", кроме имени, отчества и
фамилии или наименования фирмы, следует указывать
также и адрес векселедателя.
2) В сведениях о протестованных векселях, посыла-
емых в учреждения Госбанка по форме реестра, ука-
занного выше, графы „взысканные сборы" за-
полнять не следует
(Цирк. НКЮ РСФСР от 28 X 1924 г. № 179,— Еж. Сов. Ю. 1924 г.
№ 45).
14. К ст 4.
Досрочная уплата долга.
а Должник вправе исполнить обязательство и
до срока, если это не противоречит смыслу договора.
Однако, право на вычет процентов за остающееся до
срока время учет) принадлежит ему лишь в случаях,
предусмотренных законов или договором. (Гр. Код., ст. 1 12)
б. По беспроцентному займу заемщик вправе
произвести, а заимодавец обязан принять платеж и до
срока. (Гр. Код., ст. 215).
в. По займу процентному заемщик имеет право,
предварив заимодавца за 3 месяца или уплатив ему
проценты за месяц вперед, до срока освободиться от
обязательства возвратом полученной суммы: 1) если по
займу, сумма коего выражена в золотых рублях, процент
установлен свыше 6"/,, годовых; 2) если по займу, сумма
коего выражена в советских денежных знаках, процент
превышает установленный к соответствующему времени
учетный процент Государственного Банка по активным
операциям Отказ заемщика or предоставленного насто-






г. Правлением Госбанка постановлено разрешить
возврат клиентам процентов, взимаемых по
вексельному учету при досрочной оплате кли-
ентами учтенных в Госбанке векселей. Расчет по воз-
врату процентов производится, исходя из той же про-
центной ставки, по которой вексель был учтен, но лишь
за каждые полные 15 дней до срока. (Фин. Газ., п-хпі924г.
№ 283).
К ст. 2 и 17
В связи с установлением твердой валюты и пре-
кращением хождения денежных знаков образца 1923 г.,
каковое прекращение было установлено к II мая 1924 г
(Вестник ЦИК, СНК, СО СССР 1924 г., № 3, ст. 94).— от-
сутствие в векселях, выписанных с 1 1 мая 1924 г..
указания на валюту золотом не лишает векселя
вексельной СИЛЫ. (Раз'ясн. НКЮ Ѵі_СР от 23-ХН-1924 г.)
Ср. цирк Правления Госбанка, — выше, стр. 76.
К ст. 1. § 4
Впредь до изготовления вексельных бланков но-
вого образца (пост. НКЮ СССР от 30-ХІ— 1923 г.,- Изв.
192$ г.. № 280), оплата векселей гербовым
сбором должна производиться или применительно к
п. 1-му ст. 21 и ст. 19 утвержденной 22X1-1923 г. „ин-
струкции о применении устава о гербовом сборе''
путем погашения подписью векселедателя
гербовых марок на самом векселе, или вне-
сения в день выдачи векселя в кассы НКФ причита-
ющейся по оплате гербовым сбором суммы налич-
ными деньгами, с тем, чтобы в квитанции об
уплате было указано: а) по какому документу вносится
гербовый сбор (указание на то, что уплата произво-
дится по векселю, дата и место выдачи векселя и срок
уплаты по векселю; б) наименование векселедателя и
векселедержателя; в) сумма векселя и сумма вносимого
сбора и г) время уплаты гербового сбора. Кроме того,
квитанция должна быть прикреплена к оплачен-
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Возражения. Какие допустимы в. против требований по
векселю? 16. 30, 31.
Віемя составления векселя: простого 10,— переводного 51.
В-тазки в вексель 11.
Встречные векселя 16 ел.
Выдача.— В. векселя; основание для в в. 15; правовые




Гербовый гоор —Оплата векселя г. с; общее правило о
порядке оплаты 2.- Значение ее для силы векселя 3.—
Время оплаты 4. 82. — Недопустимость последующей
оплаты 4.— Кто обязан оплачивать? 4. 76. Нарушение
правил о г. с. 4.— Оплата г. с. векселей выданных
лицами, свободными от г. с. 4. — Размер г. с. 5.
Способы уплаты г. с. 6 ел.. 82. — Надпись на векселе об
оплате его г. с. 8.— Оплата г. с. векселя в нескольких
образцах 56. — Оплачивается-ли г. с. обрззец. отпра-
вленный для акцептации? 57. —Оплата г. с. наклейкою
гербовых марок 3,7. 13, 24. 76. £2; см. Погашение.— Г с.
с передаточных надписей 24. 78.— Г. с. при протесте
40,41; г. с. при предявлениии Госбанком векселей к
протесту 36.
Год. Способ обозначения г. в векселе 77.
Госба к. Сообщение местным его учреждениям сведений




счет в Госбанке для перечисления платы за нотари-
альные действия 39.— Судебные приказы по искам
Госбанка 59.— Пересылка векселя из одного учрежде-
ния его в другое 79. —Филиалы Г. 79.
Госконтроль, — см. РКИ.
Государственный.— Г. учреждения и предприятия. Выпол-
няются-ли судебные приказы к т. у. и п. 59 — Векселе-
способность г. у. и п. 19 ел.
Гражданский. Г- обязательство при отсутствии вексельных
реквизитов 15— Гражданское поручительство в обес-
печение вексельного обязательства 26 ел.— Г. исковая
давность 59.
Губвнуторги. Сообщение им сведений о протестованных
векселях 43
Губясполкомы. Векселеспособность их 19 ел— Обращение
взыскания на имущество их по протестованному
векселю 20.
Д-
Давность. Д. вексельная 58. Д. исковая по Г. К. и Г П. К. 59.
Д. нежная книга, см. Книга.
Дензнаки. Оплата ими вексельной бумаги 2, 10.— Из'ятие
их из обращения 13 —Платеж по векселям дензна-
ками 21.
Деньги. Обозначение вексельной суммы деньгами 10,12,
51, 52. Уплата гербового сбора наличными д. 7 ел.. 82-
Дисциплина вексельная 45.
Доверенность. Выдача векселя по д. 15. Форма векселя,
выданного по д 66.
Доплата недостающего гербового сбора с векселя 8.
Досрочный. Д. требование по переводному векселю 54. -
Д. уплата долга 81.— Д. оплата учтенного векселя 82:
возврат процентов при д. оплате учтенного векселя 82.
Дробление. Недопустимость д. вексельной суммы между
несколькими векселедателями или векселедержа-




Заявления. 3. о выдаче судебного приказа 59.
За границей. Оплата гербового сбора по векселям,
писанным за границей 4 5. 6. — Платеж по векселям,
писанным за границей 21;— писанным в пределах




Задаточные векселя. Меры против лиц, выдавших з. в. 18.
Запись о протесте в вексельном реестре, —см. Протест,
Реестр.
Засвидетельствование. —см. Удостоверение.
Зачеркнутая. 3. передаточная надпись 24. — 3. безобо-
ротная надпись 24.
Защита против требования по векселю 30, ЗІ.
Зернохлеб. Выписка векселя в з. 12 ел.
Золото. Векселя в золотых рублях 10, 13. 48, 50, 51, 52.—
Обязательно-ли обозначение рублей „золотом" 7fi, 82.—
Вексельные бланки в з. исчислении 3.
И.
Из-за границы, см. За границей.
Издержки. И. протеста 40 ел., 49. — И. по особому про-
изводству по протестованным векселям 60.
Имен іая передаточная надпись 23. Оплата ее гербовым
сбором 24, 78. —Проверка принадлежности векселя
с и. н. при протесте векселя 36-37.— Формы и. п. н. 68
Индоссант. Ответственность их по векселю 25.
Инкассо. Надпись на векселе „на инкассо" 35, 36. Форма
передаточной надписи на и. 69. — Протест векселей,
сданных и. 79.
Иностранный. — И. валюта. Платеж по векселям, писан-
« ным в и. в. 21. Определение достоинства бумаги для
векселей, выписанных в и. в. 2. — И. сборы по ве-
кселям 6.
Иск. — И. по протестованному векселю 58.
Исковая давно< ть 59.
Исполкомы. Векселеспособность их и их отделов 20-21 .
К.
Казначейские билеты. Платеж ими по векселям 22.
Канцелярский сбор при протесте векселей 41.
Квитанция о взносе герб, сбора 7, 8, 82. '
Книга денежная для записи денег, поступающих на оплату
векселя, пре'явленного к протесту 38.
Копейки. Обозначение их в векселях 77.
Копии. — Изготовление векселя посредством к. через пе-
реводную бумагу 11. — К. с ответа на требование, пред' -
явленное по векселю, переданному для протеста, 40.
Кредвт. —Соло-векселя в дополнительное обеспечение
к. в банке 6. — Открытие к., обеспечиваемого вексе-




Кредитные учреждения. Мероприятия их против друже-
ских векселей 17 ел.
Кредитоспособнпсть. Влияние на нее протеста векселей
4\ ел.; — выдачи дружеских и задаточных векселей 18.
Купля-продажа. Торговая к. -п. в кредит как основание
для выдачи векселя 17.— К. -п. в розницу с рассрочкой
платежа; допустимость выдачи при этом векселей 16;
ограничение в праве получать такие векселя 16.
М.
Марки гербовые, см. Гербовый сбор.
Машина пишущая, см. Пишущая машина.
Местный сбор при протесте векселя 41, 71.
Место. —М. жительства трассата: влияние на место
совершения протеста векселя 35.— М. нахождения
векселя; влияние неизвестности его на оплату векселя
и снятие протеста 48. —Органы власти на местах;
векселеспособность их 20. —М. платежа по векселю
23. 35; порядок обозначения его в векселе 12. —
М. составления векселя 10,51.
Моратории вексельные 35.
И.
Надписатели.— Ответственность н. 25. — Иски между н. 58.—
Права н., оплатившего вексель 58. — Право на иск к
н. по векселям 58. — Пред'является-ли к ним требование
платежа по векселям, предъявленным к протесту? 37,
80.
Надпись,— Н. на векселе об уплате гербового сбора 8. —
Н. на протестуемом векселе о неплатеже или непри-
нятии 40.- Н. о протесте; гербовый сбор с такой над-
писи 41. — Н. о принятии (акцепте) 53.— Н. на векселе
о взыскании, произведенном по суд. приказу 60.
Наименование в векселе учреждений и предприятий 13.
Наркоматы. Ответственность их по обязательствам 20.
Наркомвнуторг. Сообщение местным его учреждениям
сведений о протестованных векселях 43, 81.
Народные судьи. Участие их в совершении протеста 32-37.
Наряд о протесте 40.
Невгкс-льные обязательства. Вексельная сила некоторых
из них 8—9. —Обеспечение вексельного обязательства
посредством н. о. 26.
Неграмотные. Подписание векселя за н. 11-14. —Форма
векселя, выданного неграмотным, 66.






Незачисимость. Н. векселедержателя от предшественника
29.— Н. векселя от основания 16.
Непл теж по векселю. — Протест в н., см. Протест. —Уве-
домление векселедержателем предшественника и
векселедателя о н. 56.— Надпись на векселе о н. 4Э.
Непринятие векселя. Протест в н., см. Протест— Уведо-
мление векселедержателем предшественника и векселе-
дателя о н. Е.6. — Надпись на векселе о н. 40.
Непротестоварный вексель. Ответственность по н. в. 49 — 50.
Нерабочий день. Срок платежа, падающий на н. д. 35.
Несвоевременный протест 80.
Неустоечная запись в обеспечение платежа по векселю 70.
Нотариальный. Плата за н. действия при протесте
векселя 41. —Участие н. органа в совершении протеста
32—37, 79, 8Э.
0.
Обеспечение. Векселя, выдаваемые в о. исполнения
договора 6, 77. - В. в о. специального текущ. счета 18;
недопустимость приема для этой цели встречных
векселей 18.
Обжалование суд. приказа по протестованному векселю 60.
Обратное требование по векселю 48, 57, 79.
Образец. Переводной вексель в нескольких о. 56. — О. для
акцептации 57. — Платеж по о. 57. — Протест в удосто-
верение фактов, относящихся к о. 34. 57; протест
против хранителя о. £4, 57. —Право держателя о. на
обратное требование 57.
Обращаемость векселя. Меры для усиления ее 31.
Обязанные по векселю лица. Пред'явление к ним требо-
вания по векселю, передаваемому для совершения
протеста 37,80
Обязательство. О. вексельное; момент возникновения его
30. О. общегражданское при отсутствии реквизитов
векселя 15.
Огогорі и в векселе 10, 11.
Оплата. — О векселя, пред'явленного к протесту 38. —
Права обязанного по векселю лица, произведшего
о. векселя 25. — О. векселя, когда векселедателю не
известно место нахождения векселя, 47-48. —Досрочная
о. учтенного векселя 81-82; см. Досрочный. — О. векселя
гербовым сбором, — см. Гербовый сбор.
Органы власти на местах; векселеспособность их 20.
Основание. О. выдачи векселя 15 ел, 31. — О. передачи




Присуждение по сделке, легшей в о векселя, в случае
утраты векселя 32 ел.— Отвлеченность векселя от о 31.
Особое производство по протестованным векселям 59.
Ответ на требование о платеже или акцепте 40.
Ответственность по векселю 25 ел., 29 ел., 48 — 50.
Отв^еч нноегь векселя от основания,— см. Основание.
Отказ. О. в платеже,- см. Платеж, Неплатеж.- О. в при-
нятии,— см. Принятие, Непринятие.— О. в выдаче суд
приказа 60
Отметки на векселе о протесте 33, 39, 40, 57.
Отсрочка. Недопустимость о. протеста 35, 80; см. Срок,
Мораторий.
П
Переводная бумага. Изготовление векселя через п. 6.11.
Переводный вексель.— П. в. как один из видов ве-
кселяі, — Гербовый сбор с п. векселя 6; см. Гер-
бовый сбор с векселей. — Что называется п. в.?
51 .—П. в. в нескольких образцах 56— 57— П е р е д а ч а
п. в., см. Передача. — П л атеж п. в., см. Платеж.—
Пред* явление п. в. к принятию, см. Принятие.—
Принятие п. в., см. Принятие. — П р о тест п. в.
в неплатеже 35, 55, 56; — в непринятии 34, 54 ел.;—
протест п. в., в котором указано не место платежа, а
место жительства плательщика, 35; см. Протест.—
Содержание п. в. 51 ел.— Ф о р м а п. в. 65.
Перед» ваемость векселя 23.
Передаточная надпвсь.-Б е з о б о ротная оговорка в
п. н. 24— Б лайковая п. н. 23-24, 36.- Гербовый
сбор с п. н. 5. 24; последствия неоплаты 24.— 3 а ч е р к-
нутая п. н. 24.— Именная п. н. 23.— Место
учинения п. н. 23.— Когда необходима п. н?
78-79.— На чье имя пишется п. н. при передаче ве-
кселей Госбанку по операциям? 79.— Ответ-
ствен н о с т ь по п. н. 25, 29 ел., 52.— П. н. на пере-
водном векселе 52.— П о п р а в к и в п. н. 21.—
Последовательность п. надписей при пред'я-
влении требований к надписателям 52. — П. н. на про-
стом векселе 23 ел.— П. н. после совершения про-
теста векселя 47. — С о д е р ж а н и е п. н. 23.—
Уничтожение п. н. 24.— Ф о р м а п. н. 1 1 , 68 ел.
Передача векселя.— Приобретение векселя без п. в. 30.—
П. в. сбланковою надписью 23— 24.— О с н о в а-





П. простого в. 23 ел. — Способы п. в. 23. —
П. в. трассату 52.
Пишущая машина. Написание векселя на п. м. 11, 12.
Платеж по векселю. —Вал юта п. 21. — Порядок обозна-
чения в векселе места п. 12. — Производство п.
одним из надписателей 38. — П. по одному из
образцов векселя 57. —Место п. по перевод-
ному векселю 35. —Повестка с требованием
п. 37, 71. — Когда п. считается последовав-
шим? 38. — П о с л е д с т в и я п. 28, 38 ел , 54. — Т р е-
бование п. при совершении протеста векселя 37,
71. —Срок п.; способы обозначения 22 — 23; п. до
срока 81; влияние наступлениа срока п. на вексельную
давность 58. — П. со стороны трассата 54. —Тре-
бование п. по векселю, пред'явленному к про-
тесту, 37. 71. —Частичный п. 54; см. Дрббление.
Платежность векселя. Меры против лиц, оспаривающих
п. выаанных ими векселей, 18.
Плательщик, — см. Трассат.
Повестка. — П. с требованием платежа по векселю, пред'-
явленному к протесту, 37, 71; посылаются-ли п. над-
писателям? 37, 8Э. — П. плательщику (трассату) с
приглашением явиться к нотариусу для учинения
надписи на векселе о принятии 55, 72.
Попесточимй сбор при совершении протеста векселя
38, 41,42.
Погашение гербовых марок 7,13,21, 76, 82; см. Гербовый
сбор.
Подделка векселя 78.
Подпись. П. векселедателя 10, 52. — П. за векселедателя
11. — П. за лицо, не имеющее возможности лично
подписаться, 14. — П. векселедателя, используемая для
погашения гербовых марок 13, 82 —Ответственность
лица, передающего вексель, 23. — П. трассата 53.
Поправки. — П. в тексте векселя 11. — П. в надписях на
векселе 24.
Поручительство. —Допустимо-ли п. по векселю? 26 ел.—
Общегражданское п. 27 ел. — Поручительная надпись
на векселе 69. —Поручительное письмо 70. — Гербовый
сбор с актов и надписей о п. 29. — Прекращение п
28, 29.— Иск к поручителю 28 (ст. 242 Гр. Код).
Последующее надписатели. Ответствуют-ли они перед




Пошлины при заявлениях о выдаче судебных приказов
59, 60.
Предприятия. Наименование их в векселе 13. —Должное,
отношение их к дружеским векселям 18.
Предшестчеяняки. Иск надписателя, оплатившего вексель
к предшествующим надписателям 58. Отношение
прав векселедержателя к правам предшественников 29.
Ответственность предшественников лица, учинившего
передаточную надпись, 25.
Пред'явление. Вексель сроком „по пред'явлению" 23,65.—
Вексель сроком „во столько-то времени по пред'я-
влении" 23, 65.— П. векселя к протесту, см. Протест.
Приказ. Оговорка в простом векселе „или по приказу"
10.— П. судебный о взыскании по векселю,— см. Судеб-
ный приказ.
Принятие векселя. Надпись о п. 53— 54.— Н е я в к а
к п. в., пред'явленного к протесту 55— 56.— О т к а з в
п. 54. —Повестка с приглашением явиться для
п. в. 55. —Последствия п. в. 54. —Пред'явле-
н и е векселя к п. 52; ограничение времени предъ-
явления 53; порядок пред'явления 53.— Содержа-
ние надписи о п. в. 53. —Форма надписи о п. в. 71-
Приобретатель векселя. Право п. передавать вексель 23.
Несколько приобретателей в. 23 Значение приобре-
тения порочного или без передачи 30. Защита против
первого приобретателя в 31. Независимость прав
последующего приобретателя векселя от предше
ствуюших ?9, 31.
Приостановление течения сроков давности 58, 59, 60.
Приписки в векселе 11.
Производство дел о взысканиях по протестованным
векселям 59 ел.
Пропчсь. Значение слова п. 1С— Обозначение прописью
суммы векселя 10, 12, 15, 78;— срока платежа 10; — места
платежа 12.
Простой вексель 1,6, 10 ел. Формы его 64 ел.
Проте -т векселя. Пред'явление векселя к п. со стороны
банка,— см. Банк. — Протест векселя с последнею
бланковою надписью 36.— Протестованный ве-
ксель Губисполкома 20.— Д опущение векселя
к п.; меры относительно организаций, допустивших
вексель к п., 18.— Проверка законности вексель-
ного акта при протесте 36 ел.— Запись о п. в





От чьего имени совершается п. векселей, полученных
Госбанком на инкассо? 79. —Иск по протестован-
ному векселю 38. — П. векселя, оплаченного одним
из надписателей 38. — Посылается-ли повестка
о п. надписа гелям? 37, 80.— Надпись на
векселе о п. 55, 59, 37. — П. в неплатеже 32 ел.,
56; требуется-ли он по отношению к трассату
после протеста в непринятии? 55. — П. в непри-
нятии 34, 37, 54 — 56. — П. в невыдаче образца
34, 57. —Оплата векселя, пред'явленного к п. 38. —
Недопустимость освобождения от п векселей,
поступивших для совершения его. 80. — Влияние п. на
круг ответственных по векселю лиц 25, 48;
размер ответственности их 48 ел — Недопустимость
отсрочки п. 35, 80. — П ередаточная над-
пись; учинение ее после совершения п. 47. —Тре-
бование платежа по векселю, пред явленному к
п. 37. — П оследствия п. в неплатеже 44 ел.; — в не-
принятии 54 ел. —Пред'явление векселя к п. 35
ел. — Проверка принадлежности векселя лицу,
пред'явившему его к п. 36 ел. — Запись о п. в особом
реестре 33,39, 40, 74-75.— С б оры при п. 40 ел.—
Сообщение сведений о п. 42 ел.. 80 — 81. — С н я т и е
п. 46 — 48. — Совершение п. 32 ел. —Срок п.
32, 33, 35, 39, 80.— С удопроизводство по п.
векселям £9 ел. — У ничтожение п. 46. — У чине-
ние п. в. 39 ел. — П. против хранителя образца
34, 57.
Протестовавшиеся. Кого надлежит считать ими? 45.
Проценты по протестованному векселю 48 — 49; — по не-
протестованному векселю 49 —50. —Указание на п. в
суд. приказах 65. -Возврат п. по вексельному учету
при досрочной оплате учтенных в Госбанке векселей 82
Р
Регистрация протестованных векселей 44.
Регресс. Право р. 25, 28.
Реестр вексельный 33. 34, 39. 57 —Форма его 74—75.—
Обозначение в р. адреса векселедателя 81.
Реквизиты векселя. Правила обозначения их 11 ел.
Правовое значение р 15 ел.
РКП. Участие в борьбе с дружескими векселями 18.
Право на получение сведений из книг и дел нотари-




Рукописный способ составления векселя 11, 12. — См.
Пропись.
С
Сборы. С. при протесте векселя 40 ел.— Последствия не-
своевременной уплаты нотариальных с. 38. —Судебные
с при заявлении о выдаче суд. приказов 9-60.—
Графа „взысканные с." в сведениях о протестованных
векселях 81.
Сведения о протестованных векселях. —см. Протест.
Свидетели. Недопустимость ссылки на них в опровержение
содержания векселя 15 —Доказывание посредством
с. возражений против требования по векселю £0. —
Недопустимость доказывания посредством с. суще-
ствования векселя 31.
Сил». Вексельная с. 1, 3, 5, 8-9. 10,51. f2;— по исте-
чении сроков вексельной давности 58. — С. судеб-
ного приказа 60.
Слепота. Подписание векселя лицом, не имеющим воз-
можности лично сделать это вследствие с, 11.
Снятие протеста, — см. Протест
Совещание по делам банков,— см. Банк.
Совзначкое исчисление 2.
Совокупная ответственность,— см. Солидарная.
Содержание. С. вексельного обязательства: определение
содержания 15. — посредством свидетелей 15. С. про-
стого векселя 10 ел. — С. переводного векселя 51. —
С принятия векселя 53.
Сокращенное наименование предприятий и учреждений
в векселе 13.
Солидарная ответственность по векселю 25, 27, 28, 79.
Соло-векселя 6.
Специнль ый текущий счет. Обеспечение его посред-
ством векселя 16 ел. — Формы передаточной надписи
на векселях, передаваемых в обеспечение с. т. с. 69.
Срок Обязательность обозначения его в векселе 10; —
прописью І2 -Способы обозначения его 2. — С. дав-
ности 58; влияние истечения их на силу векселя 58.—
С. протеста векселя 32, 33, 35, 39, Г 0. Вылаюгся-ли суд.
приказы, если со дня наступления с. требования
прошло более месяца? 59.
Су -ебно-следстве-ные органы Право их на получение
сведений о протестованных векселях 42.





Сумма векселя. Обозначение ее 10, 12, 15, 52, 78. Обозна-
чение ее деньгами 12, — прописью 12,— в зернохлебе 12.
Поправки в обозначении суммы 11, 12. — Уголовная
ответственность за переделку ее 78.
Т.
Тайна нотариальная 42. 43.
Текст векселя. Слово „вексель" в тексте его 11. —Способы
написания т. 11. Поправки в т. 11.
Текущий счет. Т. с. для взноса сумм по векселю, пред'-
явленному к протесту 38-39.— Т. с. для перечисляемой
Госбанком платы за нотариальные действия и для
сумм в доход местных средств 39.
Ткпог г афский способ изготовления векселей 11.
Торговая сделк* как основание выдачи векселя 16, 17.
Транзитные векселя 6.
Трансаортная операция как основание выдачи векселя
16, 17.
Трассант. Подпись его 51, 52. — См. Векселедатель.
Трассат. Наименование его в векселе 51. Пред'явление
к нему требования о платеже по протестованному
векселю 37.— Давность иска к т. по протестованному
векселю 58.
Тратта,— см. Переводный вексель.
Трест, Векселеспособность 21.
У.
Уго'оявая ответственность. У. о. за неплатеж по векселю
45.— У. о. за приписку к сумме векселя 78.— У. о.
руководителей учреждений и предприятий, выдавших
или пред'явивших в банки дружеские векселя 18.
Удостоверение при подписании векселя за векселедателя
11, 14.
Уисіюлкомы. Векселеспособность их 20.
Указатели протестов 44.
Уничтожение. У. безоборотной оговорки 24. —У. переда-
точной надписи 24. — У. протеста 45.
Уело ия. Недопустимость их в векселе 10.
Утрата. У. векселя 31 ел —У. вексельной силы 10, 51.
Учет векселей. Что называется у. 8і. — Право на у 81. —
Возврат процентов по вексельному у. при досрочной
оплате учтенных в Госбанке векселей 82. — Какие
векселя принимаются к у.? 16 ел —Форма передаточ-
ной надписи на векселе, передаваемом для у. 69. —




45.— Влияние протеста векселя на у. в банке других
векселей 44.— У. встречных векселей 18.— У. дружеских
векселей 17.-- У. финансовых векселай 16 ел.
Учреждения. Наименование их в векселях 13.
Ф.
Физические недостатки. Подписание векселя за лицо,
не имеющее возможности, вследствие ф. н., подписать
вексель 11, 14.
Финансовые векселя. Недопустимость их к приему
к учету 16 ел.
Формальный характер вексельного обязательства 15,
31, 58.
Формы векселей, надписей на них и актов, связанных
с векселями 64 ел.
X.
Хранитель. Протест против х. образца векселя 34. 57.
ц
Цена вексельной бумаги,- см. Бумага.
Цифры. Обозначение суммы векселя цифрами 15.
Ч
Частичный. Ч. платеж со стороны трассата 54.— Ч. оплата
векселя, пред'явленного к протесту 38 — См. Дробле-
ние вексельной суммы.
Червонцы. Обозначение суммы векселя червонцами 10.
13, 48, 50, Е.1і Пг.атеж по Віксз/іЮ с/ммоі. вырагкен-
в ч.. 21.— Оплата вексельн >й оумаги червонцами в
банковых билетах 2.
Ш.
Штемпель. Ш. при погашении гербовых марок 7. Ш. на
векселе 69.
Э.
Экземпляры векселя одинакового содержания, — см.
Образец.
Экономическая база векселей 17.
Ю.
Юридическое лицо. Векселеспособность ю. л. 19, 20.—
Форма векселя, выданного ю. лицом, 67.
Я.









На строке 20 сверху напечатано „в м. Харкові"
должно быть „в м. Хіркові".
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